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Idatue catálogoi llustradoa.
• jicm  M Srdüét^iarlóaj la. •
sitr̂MALAQAí̂  :n í./í;í.. ■■. s':ij;jU
msm,
los (iapenta f M  ilil
monfaitoi b
i« comlgiáré que
no aaldrá de esta hasta él sába-
S2m l^s*í «ada'^de extrafló qae atfl^BPWié haata el lunea.
ü i f  *1“® ObHKiíWíí̂  í  aplajftnpor m|a tieinpaia excursí^tt a
ÍLLO.
He aquí á cuarehtá y tres-mif treinta 
ciudadanos de carne y huespíquehan hablé- 
do brevéniénté, por boca de Oáldós, en la 
sesión del martes..
í< Piden poca cosái Que él Ocibierho declare
Mafiana domi ngo j' > segü n ̂ heñios an u ncía 
do se verificará enia juventUd Rebubliéaná, 
4® Poéos ptticés/ásvií primero de ios 
mitins, cuya celébrácJón en los-distintos dis­
tritos de esta capital se ha acordado por los 
concejales republicanos electos.
El acto dará principio álas nueve en pun­
to 4^ la nocijie.
vacante del Sr. Morote, y convoque elec- le Junta oííclal5£sorowos^*c1m^
Cio.nes por Madrid, con objeto de cubrirla, 
i HatJ-ímás. Y sin embocgo, ícstampanda
su firma e.n^unaA9ÍaA®.papeI. h^
uno de los actós mas oellaniehte revdiucw- 
harios qué írégistran lés analén potitlcol 
fepafioles.^
¿Comprendéis la importancia que tiene 
«1 Mensaje de ios cuárértta y tres mil?
,,En i esta tierra en que los que se llaman 
hábíléá se niegan á votar y hablan con des­
precio de las conquisías democráticas.
En que sérheutrb es un galardón, y los 
que sé Interésanpor la vida colectiva sientah 
plaza dé bobos ó dé pillos.
En que largas sucesiones de góblerriós de 
todos dos,colores, con la excepción de los 
del 73, han vivido gracias al atropello del 
sufragio  ̂convertido no yá en táctica, sino en 
éogma.
En que una renunciación cobarde informa 
la conducta pública de los honrados en sü 
privada extóencia, v ha habido uñé masa 
enorme dé electorea que, han querido impo-! 
ner su volunjtad; que se han sentido ciuda­
danos, y libres espirituajmeníe, y Jian sus­
crito, ,¿¿>n sus nombres,.m  amo­
res y sus ou.^s... I
Jomerclos industriales y propietarios en pequeña escala, 
que fueron periudicadoa por la inundación de Sep- 
tiembre de 1̂907 y que iî  han sido indemnizados, 
£Í^SS?iÍ&® lAi WGílad que quedado cómó renfanbnte de los fcndos de la suscripción, se dis- 
^itoya conforiatt á,la voluntad los qoñátítét;
- «A ía Juhlá Oficiái dé Sbcprros.
1.08 que suscriben, pequeños próplétarlos ó in­
dustriales damnificados por la memorable inun ra­
ción de Septieu|brede,,i907 yquede8detan4uc- 
tuosa fecha vienen postergados en ei general 
reparto, sin haber recibido socorro alguno que les 
indemnice en parte de laspérdlidas sufridas, acu­
dan ante tan respetable entidad y con la considera­
ción que merece, exponen:
Que existiendo aún en poder de est Junta fondos. _______ _________ 274®! reglamento de! 22 de AbrÛ ^̂
procedentes de la suscripción q-ie se hizo ú r^z . Cuando no fcaulte comprobada ó évidénh 
de tan horrihle catástrofe y tratándose deáplichr- la cauaa de fuerza raávor aue iusii '
pública, apoyan la peticlón|'^ 
de justicia y de equl- dad que los fondos existentes en poder de lá iünta 
**̂ *̂*1̂®® los perjudicados porla iunn- 
®® empleen en objeto a^uno con- 
S n ‘do°„“¿ í,?  "oní«to,®par,
.Nosotros ya en yarlas ocasiones hemos éxpre
hfAi?ATa “ ®" ®®l® asunto, que es tam­bién esa, que esos fondos deben tener el ' 
exclusivo para que fueron recaudados.
~ --¿—ta Oficial de Socorros, proce 
acuerdo y lo lleve é h  
l*®®"fiúad indicada,lo mejo* 
pos ble y eu ei. iQás breve.plazo, entre los damnift'-
do antes indemnización ni socorro de niiúnttfi 
*®̂ ® ®̂ ó®PlotabIe efecto que los dn-i 
®í?®‘'®'’?“ *1“® P®rte de los fondos d '
?«?ííf®Î ® ‘̂ ” *®*‘̂ ®*®**®̂ Pll®®'‘l®® á objetos dii lintqs -del que corresponde.
hacén estói. fécuerdoaDe real Órdén se
Peinero: te á ó w fd e  Y. S. á los. qlealde
Ayuntamientos donde sé ha 
reclamaciones contra h i/elec  
,c|óp, el mát exacto cumplimiento d élo  émvé- 
c««do real decret 
Í® 1891, haciendo léinediats
P°  ̂negllgencftí nó resm 
«  efectuado-el Éervicio en la forma V olazo
w n S ? ?  í ' icioníd s«
especifica en Dicho ihándafo legal.
en los artTculos 6.° y  7,̂  dél real decreto d» 
refenrencia, cuidando que ios acuerdos se pú 
bliqnen en los Boletines Oficiales m  eV plazi
interesados inmediatsmente y  . en la forma se 
ñalada en el apartado 11 del articulo segunde 




SÁBADO a  DE JUNIO DE 1909
marcas
-•-i
cúset nuevas y  usadas
r, Wertléiin, Weheler y Wüson, Vm,
Fátói New-Home etc, e^., garantizadas por diez
, i»  1 - , 0 o ] t t a a o  y  A  ■ ■p l a s o s
anos
1 H  1^ 1  económ icas
LA UmVEOíSAL, GIGANTES NUM. 12
Al Boletih Oficial. ' "
te leg ram a
Se lee un telegrama del mliiistro dé la Go- 
!S!¡ gMCtep ppf el scuerdo adop-
®̂® * e|teáo ih|pís& iLasunto de >8estancias..;., ■. . , v- „ v . ^ «
Preauiihestdf "
9 o b i > e  c A d C lc i sal Sí. Mata
¡we
El señor Sánchez Paéftfr sbiícita quede só- 
e lâ  Piesa el relatlírp'á l̂qSfóbraé qhé 8ci«ha-
Sr. Director de El Popular, 
ralo- Ruego á ustedsesirva dar publicl- 
® ,P®̂ ú̂dico de su digna dirección á las 
presentes líneas, por cuyo, fayor, que (Mncébtúo 
niinte****°' ® anticipa las gfacÍaseI %ajo^fir-
«ÍÍÍ?Í®"k ®” ®̂ periódico fecha 2 dél actuaí, quv se abré el plazo voluntario para el pago dé las 
cédulas personales del año actual en las oficinas. 
Plaza de Arrióla número 20, de doce y media á Cinco ” • - . — -•
Concurso PARA Alumnos 
Sexto 8ño.;-Primer ticmpo.de la Sonata nú- 
7.~Mozart (Edición Peters).
Primer tlemoo di 
op; 90L—Beethoven. tie po de la Sonata
gjOctavo año.-Fantasía cromática y fuga.-^
Í.IÁ á J- **® Ĵ rde, sin que en dicho anuo-,
?^®®‘̂ 9û e el dia yéncido, se me viene una 
l®®®» PR^qÚtar al arrendatario si este año hay
ciáse trabajadora cédulas de 1 1 clase
Violín. Sexto ^ o .—Berceüse, por'
Séptimo año.—Piimer conciqítot--Bés'iót 
> P o f e ^ . - v & .
óno^árhl: _ _________ ^
para que aquellos individuos que pagando 5 péáe- 
K-.« . «i 10 realés désuel-
, imaftitflnitft.>agn uuemm sutilizar. Como en el ante-
efflgiíiaji de 11.“
; éfáhióÉ riébs, és ne;:esari6 que
/an de efectuar en lA bétfi^a d í  Churriana.
- Iglesia y, bápma 
Se. i ^ b a ^  elí preáifüesto para répírár lá 
«!lMlf m  Gr^tp de l«í§alud ‘ ^
T am bl^  se^l^uebf el^efeifae é las obras ¡
é *®gal y insto, se les hace abonar
ie4e  la Cárcel.n ; i ' | W*?® ®®“*o el año anterior, en vez de 0 97
■ Discuten el asunto los señores Sáéchez Pas- i ' ‘í®® ®‘‘® ^°5“® ®̂”*® <1®® P®g®r i» clase 
» . Naranjo Valléjo y Rodríguez MartOs «̂22*^®™®* ®nmentode la dcsgravaclóa de los vi 
fiéte últimp afirma qiíé «o  tiéhé inteféí en Sr ̂ ’iWatí ®”*® ^̂ ®*̂  pregunta directa al
q tó é é O b sttc tó ít íe h - iá s^ h llá é ^ t íp
Solfeó.*—Quiiitó afio.—Solfear - uno d<» íob
úM: :■
Lós ajuinfios llbíés ó sos profeRoréa '
iflh a d q u h i f d G n á ü  p l - " '? Infonnea que deseen.
Málaga Vde Junio de 19Q9.—EI Secretado
Gómez de Cádiz y mmez.
fi
la causa pe luerza mayor que justifiqué la de 
J®2í?.?JL̂ ®_®®®®íé[p8 de las Comisibnés pro- 
Y. S. la penalidad marcB- 
real decreto citado, dan­
do cuenta á este mfniaterlo dé las proViden 
cías que adopte V. Sf. en este sentido.f
los á fines indebidos, faltándose abiertamente Aun
mandato, especialísiino y detérmiha io por ia ex-ivincialés imnnNnrá ir”®"!» k'V".
presa voluntad de generosos donantes, hemos dê  da en 7° hI i marca-
cldido significar púniiea y colectlvauiínte nuestro *-* ®” ® ^ *̂® ®̂®* r t  ttarln H .
disgusto y'asombro por tan ilógico acúerdo,qUé ha 
levantado el espíritu público de tal manera que 
este escrito no sólo es ebnio el éco fiel del lamento 
unánime que lanzan los damnificados, sino que es 
tatilbléñ r. fléjo exacto dp la protesta que con nos- 
oirós formula lá opinión sana y sensata dél pueblo deMálaga.
Deploramos pon foda-nuestra alma y por amor á 
 ̂esta hermosa tierra tan querida y qqq tanto siempre 
I se invoca,ápesar. desque coñstaatémente sufre que-
^Hábiah dé hüeiró lói’ééñÓréá'Naiáfiiby Sári-
WÍJeoda i  iéxj
SU actual arrendamiento las cédulas de í ‘95.
Se pone el asunto á votación, votando>dÓce 
en f̂avor de lo propuesto por el señor Naranio 
y dos en contra; / \  v
TiS é s tu fá ^ d  déáfáféooiótii
®* anterior se abonaron en 
S o  y tengamos que ha-erla efectiva en
este afiOjryp entiendo que el Sr. Mata debe de ne­
varen-el presente las cosas con más imp»'-'' „ 
dad que el anterior, sin perjudicar á 
taria con cantidad que bien -iaseprole-
{íonden abohari Como "® *® corres-
Págar 1‘95 sin cor»-' 9ue suscribe tuvo que 
éue depende** ' , ‘'®PO®derIe, como Ja mayoría 
•• -  -v °cl mismo salario, creo, justo pedir
brantos y máieñeios en muchos sentidos, quizás
iQuárcntay^yeS' lp<>r triste suerte,el tener quep ótestar y darle ina-
1 esa ciudad’de pre2?‘*P**6Stlvorosinfelices, fyor resonancia á este asumo, ei cual ha.sido trataen
esclavos de 
antes no
la oficina —yá ;;*an á élía los queí do, dicho sea en
t jw M -p w b 'a iftó te to ' ‘S g J g § » 'd S 5
ISO—crucificados por caseros, provee^^ *̂®? nificados, pues
y autoridades ineptas, víctinjas del cáprlchó . '^ten'endouni 
ministerial, que puéde arrójárlles de ía “
breza á fa ínisefiál.,. loor personas co».-, , ‘'RrQso'des'deqtiesesupo
Un grande, un inmenso odip contra lo'*“®’**"‘*°®®“ ®™P®®®8®'*-' »̂ná?Qú imptó-
honor á la vefdau. ppn, suma 
mesura por don ántonio Ramírez 
debemos llamar campeón de los dam- 
con voluntad inquebrantable viene 
una noble campaña y ba expuesto ra- 
> ,„.;^«S:y «noral®a que. han sjáo.iyeponocidas 
* iegu. "XQetentes y plumás jfdstrádas,
_ _ _ ’̂̂rútrúb
actual late en el Corazón de íps mádrüíflií 3 ¡ í l - - - ® ®t a IOS
la carestía de la vida, la falta de condi-
i ro:
piamente sobrantes, para que se distribuyela.. 
trelos pterjudicádos que fueion postergados por
o / . .^a'seaión’d e a y é r ' '■ '**®' alcalde accIdentaL señor Revuelto Vera, ceíedró ayer sesión de gsu”*!* convocatoria la gorporaclóq Munf-
Los qnc asisten
Concurrieron á cabildo los concéislsB raita 
« • P f«»tSáBCSB, Vifte.d.l 
Vállelo, Oartía bDuvlrón* Sánchez PésIorRo- 
sado, M®lé Cnencií!, Rodríguez Martos Mar­
tin RuiZi'SpiiviThn Rubló  ̂Luóiie Vitlálva ' *?p
Ahjía
 ̂DiCe el séñor Naranjo que en 
puede construiré dicha estufé,
' ’lh  píosa
esta ciudad fl̂ f.®I *«*̂**®̂*̂®*®®̂® Málaga son victimasen el actual año, recomiendo no las abonen como el an- 
í®̂ ‘®̂ j¿®̂‘úeneít®r que las Empresas, cualesquie-
>9» p»9-Queda iobre la mesa el pie>UDueala lormn 5L“ f “ ''“ ®” ®f™®® í ” l” aaereciam>h yhoque. 
lado por la Coiplíióa provinS.!. S / " ™ ,
0 ^ ,  de la milpeé
te calléis ocupada 
el propietariddei
dones higiénicas dé las habitaciones, las ignorancia y sin otro motivo que qb haberse pré 
aguas cargadas de ágentes patógenos. Jas 5!"*® °̂ **®“?''®.*!® ®“'Pj®*P G“e áeaiée fué: coqce-
S  a - ̂  P®'® considerar qué hoy,y al'éábo détánto tient-incuria, el hámbre y el abandono, concierten -po de angustias y anslas por recibir los consuelos 
en infernal la existencia del cortesano de la óe la Caridad y cuando^esperábamds una resolu- 
dase medía ó del púéolo.' Y  ia irritación de acuerdo, con ip propuesto por dicho Sr. se
la papeleta electoral cpmo é® empuña un ósocorra y viéndonos sorprendidos por una tan 
cuchillo, y á esgrimiría con igual intención dolorosa decepcló'n.creeiúos gue nuéstra actitud lá 
de hacer daño que el homicida su áfma... *“®óirtraréis justificada,pues por causa de tártérró-
Si Maura, lo q«e es im pW Bahfe en au .atado de ínimo
un rasgo y se atreviera á  (feclarar la Vácanté ¿Dínde se Ua vijld que fóndoe qiié se tecanda-
e Í { p p » j í F ’: ^ r * ' “ 'T  P í l f
, , ,  . Da Don Luis M® Bólia y Gómez de Cádiz
ElAéCfétarro,!^^^  ̂ e»cíJtu«de pro-
ameriot/quCf^ **®̂®*̂ ^̂ *> “  Y W d h e  Yéa metros de
'ABuntOa.'de chloio: Í . A- .íl
Distribución de fondos por obligacióhes
de Mofoté, el exauditor Sr. Maclas tendría 
una votación énbrihé. LféváTÍánie al Congí'e- 
so los mismos qpe fueron á la níanífést^^
ron con el sólo y exclusivo bbjetP de socorrer á los 
damnificados por la inundación,puedan aj>Hcársé á 
otros* fines y se consideren sobrárités, éXishéndo
clón, y á *a méríéhdp ¿ÍVléáj y. diéróh rio han sido socorridos?
como existen perjudicados por tal .calástrÓfe que
yotos e l 2  de Mayó' á lóé rephJjIlcáftÓ^^ No es nue8tro.propósito hacer el análisis dete-
¿Son todos éétw ciüdádátós' ^  mensaje adoptado por tá junta Gfléiai de
^fréllglottariéá deí Socorros,si bien uós encontramos oispuestos á inií
Péni én \qlm6fó, sph
pata el^trésenté ibes dé Junio.
Se aprueba. . • v '
Cbniunícación déí señoi Gobernador Civil 
dé esta prOvIhcia. transcribiendo-real orden 
4éI’nJ!ni»tericr.de.G«cla y Justiciaordenando 
que en los estabiecimictos penitenciarlos se 
inátaleniCóñ la urgéncis posibléiaparatos y éa- 
Jufas de desinfección. : * i
El Sr Naranjo Vallcjo sóllcíta que el Secre­
tario léáhiás alto.
Terminada la lectura;; él méncióhtctó Cóncé  ̂
jál dice qué Ig citada real ordén v ieh éá  ̂  darle 
razón en cuasto ha venido sosteniendo.
. ®̂® ®® liffdrdie por la Corpdtacióii
M pm yón de aguas, 
ue D. Luid Soler Martínez, interesando un
laga sea víctima como lo fué también ia clase In 
dustríal, de lo que quería el Sr. Mata.
^^^ontando siempre con ia benevolencia de la 
5K ® i’if«®®i P®f .P®̂ 1® '̂ ® úícho arreridata- 
este año la arbitrlalídad del 
, P?®?úc» influirá pidiendo justicié por lo qué res-
eapitál y de los
El Sr. Mata tiene la palabra, 
c , atenta deferencia, se despide del
7 del distinguido director de Eu Popu­
lar, suyo afectísimo y s, s. q. b. s. ra., |
Juan Moya Pedret. i
p9" !̂?8lóttariéá 4 e í Sr. 
r ró h'óá bi , 8 n,.aigp él.ró" poner dé relieveJas principales deficleróias en.que
giihén:;80h  ̂ ¿. 8e;ln'8pirá,cómo' qüjBdadéraq8ttad
Y^ álgühá vez éxíJérimántá EspañarranorA‘:.¿n.iíáXM- «rtai ii prospere désde el momento en que muchas de Jastransformacióíi vital en el. orejen político, viétiniáStá cuyo favor sehan hedió los'̂ donativos, 
será debida á los descpntentps, Jevadura de se quéjáu y lamentah ̂ on sobrada tazón y justicia 
todas las rebeIdl(áSj¡ - júpdaihéntb de todas Por tanto, si á la inteligencia clarísima de dicha
mentales l«rrotas. ,, ü  ¿ , \l* ; ha Incurridbíquenbseocifltará dWpués dé íaárá-
’ Esós -hombres están én SU taner, y eh sú zones aducldas,estááentida protesta ha de ser inó-̂  
Oficina; y en^h cbniercio, y éh su fábrica y ?'̂ ®:,P*'®*Í"*®!,P"'’d iñéiihar su ánimo eri favor de en ¿II 6e/i-iMri>i . j- z' los damnijHcadosLpostergados volviendo sobre eseen su escniorio. _ „ acuerdo y acordando en definitiva arbitrar una
No se ocupan de política. . fórmula breve y fácil parala delicada tarea de la
Nó tienen tiempo. ^distribución, permitiéndonos indicarle que para
Pero un día, cualquier caudiíló, Cualquier este caso se tenga presente el articulo publicado
reheidp Ipq llamAnara rtmfeáfar Y salen de -®" ®* diario El* Popular con Jecha 10 de Marzo reo^ae, les liama para^proiesiar. » saien qe pasado,dtri||do á «sa misma junta Oficial
sus hogares, y de sus talleres, y de sqs fa- de Socorros y dé cayo¿:6muriiÍBádo es áutor el se- 
bricaéy-y de •sus tienda^i; y de bu# escf irorí^S, ñor Ramírez Coda.
ycle sus oficinas y por lá noche el‘QpbíerfiP - concluir añadiremos que siendo de la má?1- ji_ . extricta iusticia nuestro oedimentn v teniéndosese pregunt 1 asombrado y miedoso: ;
«¿Pero de dónde salleróñ tantos manifes- 
ííñtesjtaritóS’électóres?» ' .
¿Que harán jBsps cuarenta “y tres mil ciu-
j p o y érii  
en cuenta ei tiempo transcurrido, ‘ 
Suplicamos que se cité^prontamerite A ios seño 
: res que componen la Asamblea esperando que con 
arreglo^ su-cúflcienefa se tome un acuerdo (jé*» 5S5!¡Sl'S SSt&S'STai vez hó harán nada, sófócárán' Iá rabia jjistituida tan honorable wtidad. 
<»ÍÚCOráZÓn;„ ■ '
pArn Aonfi ÂQñrA'ririQ. nefideflfiS. SOÜ ' NiCÓ
Málaga 5 Junio 1909.—Diego Q. Oaztambide.-r 
i&liufseS.—Andrés Sánchez.-rFrancisco So
tos con arreglo á la nueva ley, eí Gobierno 
apfeiidérá á sti costa que los descontentos 
no perdonan.
llego Cruz.—Isidro Quero^Antonio Soto jVlufloz 
-r-Juan, Ruis —José Rulz CrUzádo.—María Ségo;
Via Pérez.—Manuel Ruiz Qarda;—Rafaef Lízóq.-  ̂
Antonio itáércano.^MáhuélCáhdMRSfáerRamos.
Notas africanas
Meima 3 Junio 1909.
—Francisco Pérez Fernández.—Rafael Caparrós. 
—Francisco Díaz Soto.— Josefa Puy BUmeoe-  ̂
Francisco Villa Contreras.—Juan Onrubia Diaz.— 
José García Espinosaj^rAntonio Ofia' Vela.—Do­
lores Quzmán.- ĵoheDUstbé:j^Jo8é Ruiz Parras.— 
Eduardo Qgnzález.'^^Francisco Salazar García.— 
Eduardo Anáya Díaz.—Antonia MUlán— María 
Martin—.Francisco Qodoy:—Antonio Cabrera.—Cuas do estas lineas vean la Juz pública,reanudado los traba- rl -.Prancis ü .-Anto L;aor r .-- j^babiem ente nao a asI lo hacen su- José Dominguez.—Juan Martin Fuente.-Antonio
mineros: «ha rfuadA xver Téllez, —Francisco ibáñez Martínez.—Antonio Va-Pbner los insIsJWtes rumores que oesoft y j|¿jo López.—Manuel Soto Muñoz.—Adela Mar-
tlrdecirculan en''P*t® P'?*®*,. . t°P®®*̂ ®®°*~"Adolfo Pérez Torres.—Diego Ajyo
taoositíie dar J® *®̂ *®®?i Martínez.—Gregorio Justó Pérez.—Francisco Be-
bteiperada nueva ha *® Melilla, c*" nitbz;—Pedro González—José Vara Jáuregüi.—Au­laPeclalmenie entre lá 
«ctaalidad atraviesa una l i
Ên un principio se
Unamente se reanudarian eiâ  í®* nñnas fuopie- 
oac de los franceses.
tonto Medina Garda.—José Ruiz Cmmacho.—José 
Medina.—Enrique Robles Eorrill^*^ Juan Bato
Lanza.—José Paez Caiián.—Alonso Gómez.—José 
Bolafios.—Amadeo Geneste.—Juan Bato Funes.— 
iogqtiia Varga.—José Bares y Antonio Ramírez
Postóflorinente ie  ha ««««««A® ^ H * * i* S ¡  Ptóla Si^noIá reanudari también las Obtas
Además de estas firmas, que aon de ii . 
E Í e T & ’ome'.torclreuta»vei,iO«M le . ,  propleBrio. ^
®® tas ralnas. que posee en Beni-Bu-Ifrur.
la
todós contraerán esa énferoiédad,  ̂ dada las 
déslmascqiidleion^s dfií edificio.
, Be acuetda de conformidad con lo propdefte 
to por el señor Náranjo, quedando enterado él 
Goncelokde laicitátíaccomühiéáclódl  ̂ -  ' 
ldem:ntdeni . |riinscribiendor;acuerdo de ... 
Diputación provincial, referente á la eódstrdó- 
clón, en In azoteáde la Qárcel Jiúbllca dé éá̂  
ta ciudad,  ̂de un pabellón páfa ifiiijéfés.; '
El señor Naranjó ruega qué sé lea ' e! diétev 
mea del Inspector Provincial de Sanidad, refe­
rente i la cárcel de Málaga.
El secretario lo lee, y en él se dice que 
cárcel debe ser emplazada en otrp sitio, .caro 
éiendo de dependencias necesarias á edificios 
deauclasét :
Se dice en dicho informe que el agua es 
escasa, y que el lavadero se halla en muy mal 
estado. ■
Señala otras muchas deficiencias, demóstra 
tlvB» de las antihigiénicas condiciones de 
nuestro essbiecimiento penitenciario.
El señor Naranjo llama la atención sobre la 
forma éií que léé él' secretarlo, excitándole á 
que lo haga mejor, á fin de que tpqps se ente­
len.
Terminada la lecturaf 4^  ̂ Informe, el 
señor Naranjo Vallejo, dice que la cárcel de 
®i*i®pJp. Impropio de un paíscivilizado. En Africa" los 
truidos. ;
Precisa concluir con ese Baldóla dé ifenóhii- 
nía que representa para está ciudadl la cárcel.
ProponeDue el dlctámeii pásé ̂ linégro á lí 
Comisión Provincial; á fin de que cuanto an­
tes se realicen las obras. "
El señor Sánchez Pastor, solicita quede el 
dictamen sobre la mesa,para estudio délos se- 
 ̂ ®“ ®J’ próximoS I  Sva^ ftc?í''*“'^
Pide el señor SnáChez Pastor que esos ante- 
cedenie» Sfr traigan en el cabildo próximo 
Se acuerda dc^r sobre la mesa m citado dto- tamen.
alistamiento de loa mozos para ei próximo reemplazo de 19J0. f ■ ci próximo
Enterado.Notas de las obras ejecutadas por Adínlnls-
£ % “ d o l ^ ” '’'^ ^ " 2 9 § e M a y o ¿
socorro para marchar á Madrid.
Pasa ála Comisión de Hacienda.
De don José Molina Ssenz,relativa ai presu­
puestó formado para subastar las obras que 
han dé realizarse en el Mercado de Alfonso Xll.
A instancia del señor Naranjo pasa á la Co­
misión Jurídica,
Informes de oómisiones 
Son; aprobados los siguleiitei: !
De la^d^QmatoyQbras públicas,en solicL 
tud de p . Saiyador Alváréz Net,pIdlendo auto- 
rizacroñ pára reedificar en las soíareá núm. 2 
Callé de Siete Rcvneltás, 1, ^ y 5 de ja de Es- 
pecerjiqsj y 1 y 3 de la d? Njiéva.
Df ils Yitsma, en . id. dé Don Diego Prados, 
sobré construcción de un hotel en'un solar si­
tuado en el Lfniónaif altó. '
De ja miemaren la diligencia de medición y 
apíMló de Íerréno4é|sdo para Via pública con 
liiótivó dé la teedincación dela casa núm. 30 
calle deiAugusto Suárez de Figueroa,
De la mlsm .̂én solicitud de la Sociedad Ma<>> 
fiaeitaiiá IritefesaiidO construir una alcantarilla 
en.la calle.de Ediason y Fañécí dé jos Tllós, 
Déúlá ihisma;étt instancia dé D.Jüah Gonzá­
lez interesando construir una atargea que atrá  ̂
vi^é. varias vías é ingerir ésta en la general.
Dé [a mlsina, en id. de D. Manuel Cabelló; 
reclamando contra el dueño de un taller de 
fundición que existe en la calle dé Cerezueia 
De lá misma, én ofició dé lá Empresa de
R ectiñcándouna noticia
H l p j a  J E I la x ie o  y  - 
RloJaBspumoiSKS^
DELA
C o m p a L a ia -  I Yiaioola del Norle de EepaSta 
I Dé venta en todos los Hoteles, Restaurants 
f. y Ultrainarinos, Para pedidos Emilio del Moral 
Arenal, número 23. Málaga. ’.iS tá S C '*  '* Círculo de Pasivos
«La od isea  de u n o s e sp a ñ o les  
Llamamos la atención, acerca de una serie de
Debiendo exponerse al público en la Gasa Avun. 
taraiento desde eIdia25deI actual ^  4 de JuHo
Son bastantes, y á tbdasü'fecta el inicuo atroop- cuantos oertPnp̂ ó̂   ̂ Empleados jubilados y 
no de que ha,sidoYictIma un c“m D ltr íS r n 3 S  S S  Asociación Regional á ícA u ó -------®®®P̂ teiota nucstro. Clascs pasivás tícMálaca ‘ ®®
Señor secretario de Estado: ría dif circufo d« ®" Secreta-
El .címul de 999» «^Mílaea y el médico der Antonio Luis OmWe Utk'cSISlte^^^
**® J“"te de 
Adolfo A. Armendáriz. -El Presidente,
consulado han despachado los papeles á Isabel 
Navarrete Garcia y á sus hijos Josefa Sánchez Na- 
varrete y Antonio Sánchez Navarrete, que embar- 
taron en el vapor Mqnts^rraf, ^
Ai llegar á la Habana, resultaron padecer traco­
ma, según los inspectores de Sanidad, y fueron 
reembarcados para- España á las cúarenta y ocho 
hqras. Luego nos parece que las autoridades cu-* 
Dan&8 en Málaga no están de acuerdo co  ̂*'
JT * ”
rifia republicana
é« solicitud de D. Pasi 
cual Santacruz, sobre la adqulslcióit de libíoé
qiié fécieiitemeiite ha publicado. e  ^  
dertifloaoióu
Termiiiadá Iftofdendel dlá,el8éñor Naranjo 
Valleio soljc la qqe ge le facilite por Contadu­
ría certificación minuciosa y  detallada de todo 
pagado con cargo ai Laboratorio Municipal 
« /  r  *^*‘®"®» Sanidad y Estadís-
ttea, interesando que se le envegue esa cérti- 
fícación lo antes posible. *
La présidencin dice que le cómpíacerá.
L a Cominión de abastos
él se refiere, toda véz ni ínterviéine nnra mu
“ w 'h  r e S ® - i t e  esti á 
nin¡
I Se ruega ta puntual asistencia.
Información Militar
<rFium a - J S
jEIaeñor Vjñps^l Pbio formula un ruego 
aceren de Jai coiíifsioáes miinierpálés de Abas-gue »egún el decretade 22 de Diciembre de
TO , deíMon de funcionar, consultando á la
Corporación sobre eéte extremo.
Sé opfpnmeve ua debato sobre el aiunto. 
Interviniendo los señores Naranjo Vállelo! 
^ Y® • y^®Y«eltó/
aloqúe correspónde al Ayuntamiento.
toe I* io-fijé la (miión en el cabildo próximo,
™í8,a«uatos de que tratar,se 
cê Snutoŝ ^**̂ ”**̂®”*̂ ° ^  hienos quln?- 
Habla ceánenzado á las tres.
Am'úti titljitÚB,m agua de id Sálud de Latrfár̂  ccfnyii oi®|tnéCewr|«f |lo taqigntlón.--MQllna Larlo li; qdp
MOMMa Ai.m;. y *lc*p®cho dé papeles de 
S ta  manSstí?iAÍ" I ®® rélacionen,
CiSmi*B¡?i u c í i*  í® ?®f̂ *faraWéa el señor
paír ^ ®"*® *® Secretaría de Estado de su
.«m íi? ?“® ««ceder con esa fa>milla malagueña embarcada en el Montsermt
de la HabMa, ea por completo ageno ei edn-
que intervenir pan 
emigrantes.
Jiinguna responsabilidad, por lá el CónsnIai ve ni tienesencilla razón de quera nada en el, embarque de
LA FLORIDAMOYANO; Y  MANQUEIS 
D. Joan
V3 xs  ̂ Salvago
encajes, perfu­
mería, artículos de piel, géneros de S o  K '
s ñ o f f ■«— s  r A " o ‘s
Gran rebaja de precios en todos ios articulos
a a »
Real Conservatorio de Másica.—Convocatoria 
á 1^0  ̂PfCfnlos del curso de 1908




séptimo año.—Impromptu ob. 51 .-Cfiopin.
En la orden de la plaza se ha dispuesto que á fin 
de facilitar á la junta provincial del Censo clec- 
torallos datos necesarios para la inclusión ó rec­
tificación de error en las listas, los señores prime­
ros jefes de los cuerpos, institutos y dependencias 
remitan al Gobierno Militar relación nominal de 
losjríes y oficiales que en Octubre próximo lle­
ven por lo menos dos años de residencia en esta 
capital, con expresión del domicilio que tuviesen 
del 7 de Octubre á fin de Diciembre de 1907 v el 
que tengan en la actualidad. ^
P‘;®s«"*®«’án en la Secretaría del 
Gobierno Militar los jefes y oficiales no pertene­
cientes á cuerpos, activos ó dependencias. ^
—Han sido deciáfados aptos para el ascen^n 
los capitanes de infantería de esta guarnición doS
MoSSeX»^.™
quera.  ̂ “ Comandancia militar de aS  




pMn."“ “'  «»'tetelyprort,ione.; Bortón, g.̂ ca-
Talla en la Comisión mixta á la una 1 gentos de Borbón. ’  ̂ **̂®3 sar-Mercancías llegadas ayer
I» iw in ^ co n  L ' S  t e " '
nares y Compañía: 23 sacos rn« X  ^9» ‘ 
nez; 90 barras de plomo á The i  ̂ Martí- 
con harina, á Mediná.Ts ba?rilesVo„®l®,"’ 
lar; 3 cajas con drogas, á iSláeí ^
ruro, á Martínez; 18 b¿iriiS®of;?,®®®°* ®®« do- 
dez; 35 sacos con afrecho á Fernán-
toBenó,»,iR»ufg„«;¿áSSXníiX“ ver”gira
■ m £■ w m m n é M Mí AUND ARIO Y BULTOS séM ^léno  AimÍ!09
J U N I
Lhssí msRguaiíte el 12 á la  2,43 tnKBaMR,
80!, aftie 4,31 iM^seae 19,2@.  ̂ ^
SenURfl 23 .~5A ^Á líÓ  
Sanios f¡e liayt-^San^i&t^l(í„ ^
Sanio» de m o R a m ^ ^ ls  SaiQ«. TiírW  y  
San Horbeito.Jubileo para boy
CUARENTA «O S A S, i^ M e sia  la ̂ TíIai^ 
dad. ■ -V
P a ra m a ñ a n a ,--lá m . , >F& bvioa esp eelaiISIÜiDI
SáftaalM psra bbléílas, p] 
^ra^rpsíssV eoÉteid<
á® 'soateia,-. .





En la sala primera sé reunierpb'ayer íós íribtina-' 
les de hecho y derecho para ver y fallar lá-caüsa 
instruida por el delito de homicidio contra Crtstór 
bal Rodríguez Moreno. . .. .. ^
El representante de la ley refiere los hechos en- 
ia forma siguiente: , v '
El dia 8 de Septiembre de 1908, encontrábase en 
su finca situada én el segundo partido de la Vegái 
término de Cártama, José Ruiz dé Obras, acompa­
sado de su mujer y sus dos hijos, dedrcado a las 
faenas de riego de la misma.
José Ruiz envió á uno desús hijos, peflueño de 
quince años, para que cortara el agua, porque en̂  
íraba demasiada en la finca.
y Juan Róirigdiéz.. iétenidoa, údupindole
8egu«do:|Ítdw^aia.Beo^iaadd^Ha sido daténido Sglvadof LópezjptoeiloJiue estabg lóplamado por eí Juzg*d£ielsición#! cua^i^^o pui&i JDenunoia.—Ha sido denunciado el dueño delcsféde «LaMailná», por tener abisito en altas horas de la noche.Oomisfón,—Hoy se reunirá la Comisión Mixta de Réclutamiento. para proceder á revisión de varias incidencias dé quíntiS;En Beudojan.—Las noticias recibidas dn Benaqian, son de tranquijlidad abstíuta.t'enáíaiíMiii'. «I
só áyi^ d i  a^uel pueblo:
Ar 9.o'r¡iisi.-*Ei,dia 3  dqi; actual mai^lió á 
SevUlá miéstló estimado a á i^ :  don Maximi> 
90 ^sí®da,,f5on o b i ^  dé é d ia d t io s  seis tor? 
toS de ia éamderfa d e  Lóbez n a ta , qué se 
hsjs;> de>Udlid^ea.nuesb8 p iaéá^  diá^ébi Cor-
■■■ i
4^eliáeión.--^jBa ei.ql^lp que sé sigue por 
iPf. p a n  Robléf 0 laz é m  D. J[uIioC|báíl|i 
García;4obré césióñ dé^éndito pSr'fSt'é á  llh  
vor de aquéi, garantido con hipoteca dei psn- 
teéa de la Réa| ,tófmaudad de, Ja-óPuente de 
esta C8pítAl,'ha récárdo éenténclá Condenando 
al primecp, de cuya résplución ha apelado 
paralante i l  Audiencfa défifTéndtbrio. v
SUbnlaia.-^Hábiénddsé |déótarado desierta, 
porláitá dé U6itBd0ré8,'iá Subasta de! in stp -  
menial y rvchivo de la extinguida banda.'1̂  
líicipeI, cuyo acto fué ahUriciadó ópoftiina-i 
raeétép. î;E el dia 27 pasádo mes de Mayo, yj 
ecórdádó j)Oí él Ayuntamiéiito éh sesión dé 28 ¡ 
del misino,ariqiscjar la segundé, ae hace pü<-l 
biico qé^ dicbá subaata tendrá lugar en el der- 
paqhó do la Alcaidía, á las catoíce del dia 19
eiendaj desde las Once á dos de la tarde, de los 
indIvMuos de Clasés pasivas de Retir^qa por 
Querrá y Marina, Jubilados, Montepío civiry Mili­
tar y ^Remuneratorias,
B1 Attendfbirio de Contribuciones comunica al 
Sr.íTésorero d  ̂Hacienda haber declarado cesantes 
â 4os auxitiarés de la zohi dé Colmenar don José 
María Santana y don Ramón Molina Alcántarai
G R A N  IN VEN T O
aguas, ía casa Figuerola, cons' 
s erb
lyer constituye sen la Tesoréria ide INNenda 
un aepósitoáé ŜOOO pesetas D. José A; Qitéga y
Navas en nombre de don Máximo y don Etienne
paga, á instancia de don Juan | .  Hertinet, y á dis 
posición del Sr?Juez de -  — ■
tritods,l|
ít',? ■ Kí
ha corEl Ministerio de is guerra
^ g é l  l^arA^abPi^üaráll éfvi^ 
fD, M ó n i& af^  Tflqianco, primer tenienté  ̂Jé 
cabálle!rra,^ ,̂IU3 páaeráa.
D. José Qurqui Soler, sargento de la guardia ci 
yji,iq0jpe8etas. i r
Poy la Oirééfáfin^édialll^íIe la Dlhda y clases 
laslvas fueroit p torgldujis slgúiéntés penslo-
¡es; " ■"
Doña María Sánchez Salvá, viuda del teniente 
corouei don Juan Arai 
DóñáSéiu&la Q á t^  Torires, 
don Justo Blanco Pendón, 625,
que se encuentra de manifiesto én la Secreta-' 
fía dcl Ayuittamiento, Negoclatlo de Ornato, 
jdOnáe jpbóíá séféxámlnlado por qji|éhí jó  <lé-
Esta faena no agradó ai procesado Cristóbal R o - |, A q o id o u tes.—En él Qobierno Civil Sé ré- 
dríguez, quien tenía anteriores resentimientos cqnlQjbigfod ayer' los paH^^’de Acéldénté# dél 
su víctima, precísamenie por W  sufridos por loé  obréfbs Lóréuzó Do-
A las cuatro de la tarde del citado dia se PTCSvIí-Sq̂ ĵ ^^^ PafifU Ráq» v  1>»drA
tó Cristóbal en la flncá de Ruiz da Obras, armado bénltéZ y ,íré« .0
de una pistola de dos cañones y después de tíi?pu- ¿
tar ambos, disparó el arma dos vecés contra el . C alda, ~En el PasHiO de Santa Isabel
Ruiz, causándole dos heridas en el antebrazo é h t  
pD C fondrio, respectivamente, la segunda mortal 
de necesidad. , . ^  ; V
Ocupa el sitial del representante de la ley tí 
Fiscal de la Audiencia don Antonio Nicolás y tí 
de la defensa el conocido letrado señor Eítrada¡., 
Terminadas las prueba8,ias partes pronunciaron 
notables informes en abonó de sus reeptctivas 
conclusiones. . , , ^
El jurado emitió Yéredicío, de inculpabilidad, 
tetando la sala sentencia absolutoria.Qbiirtadpq iitepiísitai
DIA 4 á is$  npevd é d is  i ^
Esfómstío; Altura, 762,43.
TemperattirS mínima, Í3,é; ■ v !. v 
Mem máxima del día anterior, 22,0
Srccciondél vienla, NiO. ■
Estado dei cielo, casi cubierto.
Idom d«l mar, tranquila.Motieias lócalas
E x c u r s ió n  B u sp sn d id a .—La excursión 
proyectada por la Sociedad ePro ptíris* a! fa­
ro de Torrox, para el domingo próximo pasa 
do, que tenia por objeto ver los üUiraos dés- 
eubrimientos arqueológicos hechos por el To­
rrero encargado de dicho farro. Ha sido sus­
pendida áisausa de una determinación inespe­
rada del Director de los Ferrocarriles Subur­
banos.
La Sociedad excursionista de Málaga soüci-
8U>»
ffió ayer um) oaida Sebastiana Garda Santosj 
produciéndose leve contusión en la cádérá de-" 
recha. ■ . ■ •
Fué taistlda en la casa de socorro dei disp 
tílto.
Á c to s  iu m o r a le s .—Por cometer actos 
!|moraies en la calle de Sancha de Lata, fué 
«ye? detenido José Ruiz López. /
, H aúdim lentcrB.--Eh iá éaile detÜltito idé 
JEliíjpartéfía, frente á ia casa líúms. 3 y,Ó, exis­
ten tfea hundimieritoa de alguna conaidéradón; 
V, In fm ctftó p .—Por .iitfracción del Rfeglá- 
msiítQ de Cáeiraagef.ha sido denunciado él co-í 
dié dé pjaza Dura. 99^ :: , ;
Saiidaro.--En Ib explanada dé J|| Estación 
é?ti«te ús^lidero de^^ua ;dé TpírébióHnQs: 
Caidsi.-rAyér suWioqna calda en ía Piaza 
de p . íu«n Píazí desde un carruaje, don An?
Bi^ííés etítrafás aj^ér; 
Vapor «Cát)o ($ú|^o», de Bilbao, 
i .  ^Lersum»,deHástlépólJ*' ’
* «Juan Porgas», de Marsella.: ‘g & lS e W !"
foleta «Jóáquinai», de Viahna ' 
Baqaei dépáeíUme 
Vapor «Juan Porgas», para Buenos .. 
» «C^bo Quejo», para Márséilá. 
^ <Sevillá»,paraBartéíóna.
,; .y . «Ciérvanás para Atgecirás;  ̂
Chalupa «Machado 9,T»,pa(a Sétubal.
Para descubrir 
tructora dépozo áriesianos, ha adquirido del ex 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va 
ríos Qobiérnós, que indican la existencia .de co­
rrientes subterráneas hasta la prllfjipdjiad de 300 
nlétrós. Catálogos gratis, por corréb^Ó'"30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.M A D E R A S
HIJob de Pedro  Talls.---]!IAlB|||t|
Bséiitbríor Alameda Prificlpsi.iíáraerb 
importadores de maderas del Norte de jBuro- 
pBjáe Aio^lca^yídelpaff í ; . 0  ' 1  ü  
• Fábncadeaserrar maderas,^calleDoctor Póvl 
iaíténtesDuartelés, 45); ?
Una eertifieaclóB del Laboratorio 
Mnoiclpal de Madrid saru tiza  i{ue 
el Petrdleo Gal es Inofensivo y no 
puede inflamarse. Medallas de oro 
en FarlSi Londres y  Madrid. De
perlnmerfat y  droguerías.
.Lfldónfntl̂ ^̂ líjía |pe?f nflsad̂  ̂
Versatmeate réconócida como la 
jpejpr para 1^^  de
. caspa,'contet¿lrla-dáffla ddl’cabe*
y.




roiOlóftRide^aátto y^lPBj^'él^ i1 de 4 centímetros de espesor con tavj*:;
Elli ênso surtido qn replsi
 ̂litros.^
Seoosvde 16 p«dOI49Ó7^á 3̂ 50 pésétai,’1906 
i  N dé 1904 á 4,50, di 1803 á 5, >ds 1902, á
d p i^ q q ol< ^ ^ p e^ d e |o lféd p |tazé8 ,^ ^ ^ ^  Mqcael áptqs. as,ÉIÉS PlRI SlilBtlt Is iM B IiY  i  iM tfOS
tontillBjl 8,iMBderB áf.^
Lápidas demármoj blanco dñdé 5iptas.sldem cuadradas con letras de relieve con repISBi
íjirra
Director yfimdadúr:
Dr. Lanaiá, Módiop Oó:
CÁLDERÉRIÁ N." 1
10 á 20. soisra sféhisui^Aét á 28
,, . .Dulssy:l^ro:iameB:áá/75..‘' - ' ' . / ' V
IMaéitro á 6 y 6,50pesétRs. ,
B á ^ til ,  pgflima, MNaga^felpr y f^ml tfis
Hierra desde 10 á I f  pesetas, vin^ns puro ' de
por bócbyei uh teal n^nos y 
jtartidas importantes,precios especiales, 
i TsumíMélá sb' vendé un amoniovll de 20 ca- 
> t̂íl0é|eisi'nuevo.
.pfrteqe á domicilio cqn catálogo» de lápidas si ño lo 
mas barato que los que solicitan e l trabajo dá
E S f « P t t p 5 * |o « :J J a a p p t f i | : | | Í .lia V é P ó
14 y OREADA, 31.rrMAUOA 
lento de Ferreteî Ie, Bateria di 
leñtPde todas cliBeB,
Consaltá especial para ojos y  niños en ferm o s^lá  4 
gTMt̂  p ía  los pobres, las horas de por la tmñána 
. Esto nueva institución particular se o n é s ^  en 
dirigir la lactancia, teniendo instalado su jibofa- 
torio para la matemización y esterüjzacióütíie la 
leche, en las mejores condiciones de nutrición,aton­
to pára niños de pecho como para niños.enfq^os.
Servicb' éspécial de nodrizas pa^a cq ^ q p  jqs 
padres.
Las amas que deseen inscribirse, pásárán por 
este instituto de 10 á 12 para instruirlas y éliféray- 
las de la documentación que precisan y^mufuas 
¡condiciones.
uD[ FR«NQI1E10
Plñturáá preparadas, brochas, pincélést '̂. báfni 
*̂̂ ***̂ '̂ Específicos extranjeros y npcionples^já^qasla cabeza.
0 e  q n in ta s .—Da conformidád con lo que
edad deban ser . inscriptos en el alistamiento 
para el próximo reemplazo de 1910, á quienes 
asista la excepción d e ' mantener á su madre 
por ausencia dé su padre Ó hermanos, están 
obligádps á preaentar instanclá ante el Ayun- 
tamiénto^Séis hieaés aiftes dé la época jijada  
por la Ley, ptrá la formación dél citado aUs- 
íamiento, ó sea durante el presente mes, inte­
resando fe  incoe expediente que |u8tifique lá 
ausencia.pormái de dlez afios, en ignorado.
t6 y o S n n .T d i:iS ^ ^ ^  del.p*r.b»S«e produzca 1.  ex-
les Andaluces una tarifa especial rebajada pa-
minerales.
Precios redacidos i :
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
íiA t/C oA  .
J o s é  im p e i u t l e v l  ; ^
M édlóo-Cinijanó ^
Especialista en enfermedadesde la matriz  ̂ppr 
tos y secretos.—Gonsültá de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ÉSTraB- 
LLAYAPOLO.
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
P A S T IL .I.A S
: Í ) V> /.
O:90-il2 9̂d y 19,75 en adeleñteíhasta'80 Ptas. 
ge hace un bonito regalo á todo cliente que eran 
f̂Spqr valor df 15 pestíaa. .
B á lsN in o  O vleiita l^  V
Callleida Infalible curativo radical de Dallos 
Ojos de Qallofl y dureza de los pies. '
é,venta enld&oguerías y tiendas dé Qidncalia: 
ñicD representoñte Fernando Rodrí^ez, Fé- 
rreterjía ̂ El |.laveron. ‘ ;; .
Exclusivo (pósito dél Bálsamio uríenjaL
Con el émpléó dél «Liniménto'ántirreumátlcjo 
Robles ál ácidó saMIliéó» ¥é -éürári íód i»  iás
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó cfóal4as, desapareciendo Iós ddloresATas
primerasí̂  fricciones; como asimismo las ñéural 
glas,por ser un.cqlpmntoR9den*q8ô ,para toda clase 
de dolores. De véñto eñ la  farmacia .de F . deJ Blbi 
sucesor de González Máirfil, Ócirápañfa îN .y priá- 
cipaliés farmacias; ’ ; ;
I IP W O 'E N  © tó é le s fp ::
O f e w M » n d in .I s Í t ó í& |( ^
kl K.
É i
íónsé por unanJimidadjos iropuestos sebre ae« iisyan tfé (árgáhizátsé
godos de E0lsa,que habla» propuesto los con- pé Ipf inf jinfes y MiHaTeresá,
seivadores.. >̂ í : ; - Seácoi^ócéiébrafónarécepdóhé^^
tólíÉmiM»'' ^W a general; acofflóiñárdéfoüés‘'tdoh'Fér-
« k Í i ie i i iB a - ,tó ! o  ^
»p«ttlo que deuOrahM Mlc«fouo, pOfW.^»J ^
puede hablarme telefonicxmeiité á dtstnnda'^dé .á®*? uno^ otr^ -C(Mt ww jjeapedivíni.ncoéq»»'
otei; visita al Gran Casino; óaUéf
p<Wón;^J^ ¿(wlflón (fe ̂ l a  á i el 0 fán
" ‘{m s'ié '
 l r»» t l fóBi(» iit   hii  
cttrtromRWíómetios^ ■ i 
Lps énsfyOs dieran ipÁceienté éxito.
A lm a e e n e s  d e  T e j i d o s
íicJL* Echo^deáde Tánaet. 
parece que Muley Haffid perturba ia viids Si 
cinLBtooedlendd^ nuévameñté á 
tcm cargos dél Bs]Mo> ’ '
ABuneÍlax«LjsJouvnal» queden Safet Atoe!, 
cerca de VéfááUesj se han «eanüdado jos ex- 
péHmentos Goii^elnereóiáno ihiHtar feaqcés.< ^




lerdo^l " “ ' ■ 
De V i l l i id é U él t . AcH.'',̂  ^ n p e iie fio u ícr '';’ "̂'
fe vvéat» dqéj-  ̂ iSii él^eBh) óé MóntéÉayóí áé̂ ésÉiiî ^̂
J  n S 4 t fe ^ ^ fe é k ta ié á ^ d b # % ^ Ó ^ é ih ^ ^ .
panario.Ror ¿efecto d̂e cHlspai ¡n
ró
CBaleAmleas a l Oreoso
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por dq pronto un .gran alivio yfajas expediciones que se efectuaran por las C om lB ionado.—El Contui^de Ftoaciá_eh -  --
lineas de su exDictadón, 6 ieraejanza de lo P s «  capital .ha en viada un caralsiopMo ai uo-^Jeyiran al enférmelos trastornos á que da-1 
fiue ocurre en esos países como Alemania, |t>iCíno civil pidiendo áiRéCedeñtéSj ¡síibfe ; el | una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean 
Suiza y otros, donde él excuisionisroO aeitfatam fefitQquesedaálos súbd»^^ su na- 
practíca y se protege, por ser el espotm ás té- fción en lea Hospitales eapafioles. 
comendado por la higiene y la cultufa, cimen-l Al H osp ifia !.—5c han dado fes . 
taciones indiscutibles del engradécimlenío de|oportuiiásiÉiaía él ingresó en é! Hóspifál 
un pueblo. Péro el DiféCíór de los Suburbá |ó e l enfermo pobre losé Viilalón Arana.
B lasfem o;— Por blasfemar en la viá
SEGClÓ t̂ín PAÑERÍA ¡PARA C ^ l ^ Ó á  
Laña», E«tatñlñ*éi8 y Qerĝ as eñ cblpr y . 
desde áo^más bajo hasta lo mejor qué sé fábfíéá. 
Alpacas negras y driles en toda su escala.
SECCION PARA. SEÑOR̂ , . ... „ « ,.4
Batistas désdé 20 céntimos én ’adeiáníe. 
con grandes rebajas por habef adqúlrldq:,grande», 
partidas.
netró en ei infefiMj^
'-M - un joven de 22
spsrietóuide> la peste bubónica, con ; iarmado de una
reamaligaOBí en vatios
de'éhlha;-
sár durante lá noche. Continuando su uso se íó- 
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
■Páimaclay Droguería N. Franquélo, Málaga 
calle Martínez n.® 24 y prlhcipa les farmacias.
nos, no poseyendo este Cfíterio, ó góspecbah-! 
do acaso que la Spcisáad excursionista de Má­
laga áo lleva talei fines, ha desoido cuantos 
lazonamientos sé le han expuesto, negándose 
d conceder la rebaja que se solicitaba para 
esas excursiones de cuUcirj provechoso éspér- 
cimiento, de ía misma íñanéra qiie lo hubtea 
negado i  cualquier sociedad de recreo domin 
•iiAfii. cuvOs fiinés (áshsiiíferéa én olvidar r l
[ca ingresó ayer enia Aduana Antonjo
'MUfiOZ.;' ' ¡' ' ' ■„
M&rid.o oadñoé ía. ca))e de 
jCriitós fué ayer tíéienido Juan Giménez 
|cha, por funenezár dermuene á su mujer.
Él detenldG ingresó ca la preveticlóp.
DatoB ea nfearlos.—Ei Comandaóté dé jM;?
más ó riiénós m o n ó t o n o / y . d j t o s ^  saaMáílos ¡ 
goinsr unas maragás á las playas de 4ondé no ocurre novedad aK
vante. deber dé la Junta directiva






Marqués de la Paniega Z1 y Santos 0 y  11 
■ Sombreros de pája para caballeros,últiiáañovév 
dadá,reducidos piiecios. i i ;
L ob H i|p s  d é  JOAé M,*̂  prolíuigo, paftici^|_ Sombrero»de_piajá para niñas y  nifios/Ió ^más
des y atenciones que por todas 
tra ia Sociedad Excursionista de Máfega.
!pamá su antigua cifenlela, que han vuelto í :e.
co• iS .a ! íiñ S h * J s* » y .“ ^ í s . l » . ‘̂ * í i S S S ± 5 & ^  5 S w » b |§ flc iS !i|d !ft!v v ^  •
Sombreros dq fieltros, propios de ía estoción.en 
na moda.




j ió j|;;sü ajiicjy
c h ü u f ’*”  .¥? <?«•'
¿El « ^ ité tt
e|ér*
precios módicos, = : n  Et oetiódico
desembaipen en Creta, e l
'Visitad los aDaradoreS?sto cBsñ vfentó̂  ̂ citOíXáomano invadirá la Thesállá. ' ’ : ’ \
rán de todo ctiáiito desdén y vérán ía vér^d ^  
los precios y rebajas. . ' ' f rá^Sj^é Afetóá
Bordados suizos para blusa» desde una hasta rfjíOTbrrâ  ̂ ¡ ^  ‘ , /  ’ ’ ‘ ' ̂ ' ' /
^ ^ 9«^lg^sqrtWo en piezas de telaslalancas 
Se confeccionantrájés Apréclosreducidos. ¡;, |  ®
Lanas última novedad del país y extranjero á á é Í S ? ¿ t a W 'Í « ^ ! C Í K 3 K S » f e Í L
, Aclara que si los sol- i ĵ®**?* VfetléfldÓtrsjemgio») <«
Otanúes Almacenes de ¡Tridos
l|  .(|yftÉ̂ feS»-PiMÉóip»h queJos uorfeMnericiúios.
ARTÍCULOS PARA SEÑORAS
Fantasías, en tu^sór, sedas, gasas, fehas yivé^* 
los de tul ife^rós á media ctoíécéión' alta nóVe-nd
dad.
Batistas bordadas en cblor y-blancas,-surtido 
completo en plumetíés bordados inglés y rtíteVé, 
mantyía^ dé.blonda y pañole'tíadé'Mariila. ■ 
ARTÍCULOS PARA CABALLEROS;
I han fecónstmcc^ide una esctiádiri
I lia iĵ ediiigibiles, como ’auXllisies d e '18 ^
adiada. . , , ,I <' CometitsndO'los iRCidentes dei coñfltcto eoti< el ̂ erú, jdfee el f  ertódicô  «Mercuidó» qué m G(d3ferRO :pertfeii0’prÓeaí| dílfriíéf fe ¡IminlókpúbllGi eotffe'éhénióó: jhterháp̂ ^
Y-.:?, ■" ^ D e t é h é l t o ' ' '
fLs ̂ iiefe ¿detuvo i  Fonieyio Barafuan, que 
If  é ídédlifeba ;á haces oafé cOn reSídos de rém(^ 
lacha y lécufe de iiigo; Hspeñdieiido el prcM-- 
, á ̂  pineijQNWr e«taWoci^^^
^ííOhcnféfegíUniOb ^  :
.'  .--¿'i v ?;;óív:í;w ’iqW NdlR nU
‘méiiblPNzá
sin detoriórq.
o Sf íg íábHca, 'c.a||é Cpitipañía, 7 {Pténte al 
A i?- nñ touiensQ lfeuñtido eh'jtpdas'ciases*  ̂tamaños; ■'
, Somier» ñtítódósfóélisféáas./
. Horas dédespaéhpdq once'i 
■codélay^e.^^;;:-,: ^
 ̂¿ActiViaad feh' él drespaohq deusuntos^ysaéitla 
tramitación de toda clase de expedientéfídfepJin-
;nli
en colóréa por Juan Francés, 
lílSe hallará en la llbferla de Rtvas, Lefios, .2, 
Trafilado.—Se ha ordenado el íraslado áei 
anciano recogido en él AaHd tfe los Angeiéi, 
JMIguel Na varíete Bámirez, a! Hospital Civil, 
por encontrarse gray^ente enfermo.
Linfa ¥aouiia.---EÍ aicalde de Comeres 
fia oficiado al Inspector Próvlncfef de Ssñidád 
Sr. RosadQ,interéSándote erénvlplde; tres wia- 
Is de linfa vacúiiá.
En el mismo sentido Jó ha hecho ei de Ron­
da, pidiendo diez.
jReyerta.—Eri fe calle de Granada promo-
Eioopétfti^AI vecisó Se Aféfiíte^ Prán- 
cfecoLara Lfeeras, le jha sido interyenlda u»s 
escopetouucr.iráíaja iin la Hcehcfe ̂ ríuna i,  ̂
: Cabaíyy^B^ltufi-áéfiapar'ibV.'—Éh ‘'Sliiiá-
Lá*üuá'rdla'
ligetiCias psra reécale. Bî íejads
____  „  . , , Hoy<es el último día de
viciou ayet.un Juc#^sctó^ J É  liitimo,̂  en-
se celetoifá é»ta Cámam ¿e Comedio A sartJaxiigu^sée >“ ^ ^ i H Í « í n n
blea geaca), pata piocedsi á teBoyai por é!s-| N o  » d n U í ® » o o i n p 6 í é n o t a  .í 1 1 1 1 0 1 6 ^ 0  re-
ción la mitad de los vocales, répiesentáníes del N«tíie pus e' ofrécef él yarfedo sütHtíÓ en s • le es4oi;mir en cama de hierro
la Cámaíá en la Junta dé obra» fíe! Puerto. Igmericañag y gusysbetas d?U, y bfencíir La cámá déliiéfro representa la ecoñomíayjá 
O m isión .-Al dar cuenta ayer de la escu f-| desde el reducido pfédp^'de 4 P«»®fe9 . , ,  - . ^
Ción escolar del Colegio Esvangelista, porisástreiíáde Rojo, Nü^va í4* -j ' ,  .
omlstóndelaa cajas quedó sin conaignat e lj (jonsejo: A los q u é J im á n »  La caráíde hierro se presta a la désIhfecciSu
nombre dei profesor de aquél don Enrique Ro.'jldica les acoñééjamoBfií Malte Kneípp ipor ser * • - • a m aesmieccion
drlguez, que asfetió á la gire, diíigfendo, á loslbebida anfinérvíósa; alíraénticlá y icónomfeiL 
alumaos con vérdadérb celó, en eifeemo plau-|se v^ñdeén drojiíueffei jf CorohfefesV i
Tenemos mucho gusto en subsanarla oml-| „ ^ «.-ViW
sión por creerlo de justicia. L  â?
Tfilegeaflfita.—Ha sido jiasladádO á ^erro en buen uso,̂  propios pa
capital, desde Córdoba 
legrafos don Angusto M^inp 
«iios Gontempoeáneas >—E^ta excelen- sjjjal
ífiiS’M lui,7m ¿oiftta«5áS^ I-* Balttd p tó d ó tá  dé tes  níSOs duraute
te y que en virtud de e«é mismo odio, lleganfi ^
enamoraráe apasionadamente la una de fe Farjnscfeaiy l^óguar
La germinación- irrefléxivivdél ptímér mÓV̂^̂  tspsna.-- ; n. 
mientohostíl, e! d«8á?r6ílo;.de-; îféÍj4:encor sé- 
xual y luego, r2pentiaáídénfe,^1aIimIíaciónó 
Iraasformación Instintiva del odiOtim umo?, 
son temas que Felipe Trigo desenvuelve y ex­
plica cóií hábiíidád suma.
Mi prima me odia ha sido tmiy bien ilustrada
Paswis
J o e tq u iiiD a ta t  <3ü t i í i f é f  - * '
' , ’ ; “ ■Qf(01AL‘:REtlRADO ■ ■
A«ned;f3dl!é;^bá(jo l í  
^ ' -dé Ia  fnafláñájiMn-
Primaveras, lanillas, :drilés, alpacas* y demás ár  ̂
tículos del paí» y extranjeros. '' “ '
Sqmbreros dp paja noyedad^y baratos. "
Surtido de artículos blancos en todo el, ramo.' 
Grandes novedades én tiras bordadas yipjitre- 
doses. . .
4ljtthioiig09.
uHj^GjULÉS. 'y! otras varias;^^^
Granada 6 1 . '  íiI
'* ■' -'pueretíp
Etórife^hánfera ofíoialtdel Yar
¡cátío pübnéá un ciecréto de fe Congregación 
|e los Sacramentos autorizando á losgsacer< 
)tés; aifeqpd no
^ mo/ifei y á ‘jdfepe|i8át,;
iSiPOrinsadyqniaKi
;  se^fedá , f e ( ^ ^
imíeniiQ Mi JncapacidacI legal téle los 
creyentes para ;eJetGef cargos públicos.
 ̂ :• y.^ -'ñ ''
íeriiQ*





ijls 0 rii^ád en eiT^idj tb'dé pjáíóhptven Pébi
uíferófiri^fejí'del
la. mafe,
. El Boletín pscfel pul 
f̂ bilfe aUí-i'Gbbédia^Qr ehcamiiíá^
• viejos eOsfembreMéjdgtríaítorócd^
Jchillos, en vez de cabezas dP 
t Laméntase dicha aujó^^, 
hábito y recomienda á' W M estrós^
f  ado^ ̂  í®F?l'í*'f«iidigiiO'de"' ua * país ̂ wfii...................................................
EntlaíCalie de la Cera, arrojóse  ̂un hombre *®p " -*{ J*. tcipóawbjesi.




que coniere#-C R B T O t ó W iL
g o n * l ? t e S S S S l í n U n i S Í & ‘'%Ei^‘? 'í* Í’ P*®'’̂ '®”  -* • ' “ “y «fectup.aine*te,,; ,
Este intiguo y acreditado táílér '
B mberfe s ^há trás|adqdo á fe ’Ci 
ife núm; ̂ 3,"dbndBíófrecé" süsífeúévbs préi^bs ^  
Depósitos dp, Aguas, Canales, Aeesorés dé obrásfl
Á udiéneia  
El «Rápá hi^ f̂eciblió en aüdténcia.pírücü  ̂
I-doctor Tevolo, represéntánté dé Hspáfiá én 
l Congiéso ínteriilCionajl dé acófefenfes del 
«btjb
F A R A  L A S  C A N A S
Lo mejor y más fegiénicó pam téñirlassiñ atte 
se conozca su uso es, el ACEITE VEGETAL MF- 
pCANO. No és'uñá Entura, és un aceité de toca­
dor, y como taj sp qsa con las mismas maños. 
Depósito ^yptítp-éñi|álbgp.=^ál^^
rqú& dp Láriós 4ĵ y pn
Aeoei)lBií̂ (:t> 
dná aséensMn d ips Alpes, matizada pór 
) franCesés y dos Itaiiasós, pretendieran 
excursionistas [jlegir d ' la tcumbie que ie 
_ jmina^í ¿f̂ dn dfó«fe, ¡smás pisada^ y «l 
yémCário se rompió ia cuerda, eayendoiodoS' 
ellos en profundísima sima. . > t 
Los franceses murieron y los itaHanos qife- 
dlfón .inuy . n., .
dades y PJa
" “I w a ,  10 Ijesefes e) estuche.: ÍEn la AWMéa jna
;Si;j
I MápM hé o^ufiícé^
lo á eonCederie: unrtitalo ^nobiliario pot sus
|rande8 tra^^  ̂ inidatiyas^rB orjgánIz8r||
^■^not-^ónihátó'eifc' '
{uztfahdó ílcomiltibje;
I Los éledoresjeaconsejaronsque renuncie e 
ácta^yiumqueposeae^
fe: reÍ^Mái'n¿r.n,:- -
I tfienot confeslaid#Máufa éntaiseMidb^^^^’
^  Snapensiód"
; A causa de la lluvia ilúspendióse ayer tarde
én.NiClmcidsO hípico Ja segunda^^^..... .. .. ,, ..... ..
.W....... .JHW MW.WUĝ HH I^WI^ntÓi uiñÓS
«1 toro con ifeyaias pál^
Se anúdela él
ros, de M o s  iá^énes C(feó̂  ̂
los cuales figuî an pintores, escu






dos á  fes maestranzas y arsenales.
ObO, ekCéptuandO dé las formalidades de 
subasta la iníprOsión y enenñdsntaoióMíe fe> 
mandanitentOs de ingresósg  ̂paM»s« Cúdlfe<» 
relBCtoneay JibrasYfe ContabHidi4 n e i ^  
ea;;i|jitteKi^eUfe géaeiatffefe-^^feifiicloi»
. Estído» flviiííijy < v ^ '
:pn Melectcíras;^ : Concediendo él titulo 
ítgqfaedíptaáaji:






mi ŷe9<̂ Qnieif ,$
IglÉQi para CdratíVJiáí:**-.
í̂ iiifes deatÜMdoa á eaiaiianiEa pritií̂ d̂ . I
Autorizaadjo I  las C$mar9rd^íC;0hierd(Lés^
«tlfoiflfl Federaélón d« I
^  ptrti entldâ ps
muy JPID9F'
itoiWléa ^  «jillíUi í  !i4)0da jej£í.*^^^
feê »nvvî *v«»w «V ».
DUipifi paquateh etc.
toi lenadorei ae hallan, en Mvdrá,pi<evlniéii  ̂
d o lw « in e^ l|r^ je  F<̂ teril;.c|efininHaMntínte
lá s e a l^ f
O O P C I R E S O
.Prealde-Dih). •' -' =
O cüpai^  banco útí dóbieriid lóa aeñobsf• A s e e n s o a i  V - - I d , ,  ___
Wiafantéría.^' ... ^
laida con los ni^tneros del 18 al inch ijii^ .
Comandanlel* cdn loi áfinicH» déíSií át 50
inclinivea. íé8?'
Pfoiéai
Teniente coronel don Alvam M«va> 4>Am«M.i de protesta).
B e 'F ld iw o l " - 
•alló'paie'ia corlé fe cOnifeíén̂ '
......... ........... ........................ %tiempo, dw- gedé^deTíStKr e iS o i^ ^ ^ ^  gfendo deife alu d  Gahi»iM>,y Hactóto ft«- & a
llpttalóMSHe ae Mcaeahe el rawi^ iB a  de la eacne^^
»ey.
■uiiri-iío " M p a m - 9 a í» t í ^ p i - :  , ..i 
Dona Victoria: paseé por la Cfiia de'CámDO Í̂P!Lr̂  
y aize^cesar al afcázar Mcibló en midlencía á r  %ÍSiL“"^ ^
Joa embajadores de Austria, quienes pocodes- l i* ¿ravfsímaS; Chatio
püés cumplimentaron i  idoHa Criitlnh.
D e e p é t o
,, , de fescorfes esfe ré- 
térmujpi:. iJaando de fes pref
i#»n
del |»fetid«nte^aflade, yiene4
S S P ' ' ? '
Primeros tenientes, 7 al 9. 
Segundea tenientes, 7 119.
Se ha hrmM|yg!jia);>ei^^
Dientes de infantería, escala de réserva, del nú­
mero 25 ai 28 dpI^^afjelí^ónjiamfeMliiCluSfeeav;
A las cinco de la maffana descargó sobre la
t i & m m h m  '
^S’fi^^c^^'^a^Franciaeo alean: 
cuarenta y cinco centímetros de n lp i  
| 8Bdo vatios comercios. f
En los sótanos y salón de setfoneádel páli­
do municipal, loa perjuicios fueron graadc8k.̂}f 
También en la calle de San Slmói^at íaÉ^ii 
Helaron a! primer piso. £5->̂< «T
Aioi gritos de los vecinos acudieioá yirlos 
bl^beros, dedicindOf̂ e, á achicar ei agua m
orme
^eleiiw ir A ihs mejaiós^^e feí’br&da
^ ^ ^ n o .liY iá e 'q ú é s iiv é é ^  
to si su señoría lo atropella? 
'* íp^íiun^tes>M  
ato llama al orden al orador.
. «Soiiaao. .Su aefior!á,̂ e desautoriéadio.
Dato. Ocupo la présideheia por él voto de 
ceufelit ̂ y jbuscô  ei- apoyo) aufiCiénte
. - ,>^'i¿^0^^ídéii''á su'séfeiífla- áuy^é^^ 
riamente.
ma y oh;aApiit;iiet|Qi.  ̂̂  V , ,
los^señores dipufedos, ^unpfeil»
lajllendaa y á recoger gran cantidífep'ae-lle«i|jg§^
)(» débsites  ̂
J a z o |j^ r ^ f e « ^
....... lifemiieípina asegutsndo que loPcurrldo
«yer sep i^n ta  un «ctOidetl^OúSidéiSélóitÁ 
fe-msj^ria y ̂  despreció | j a  n ^ ^
El señor Nounué# soJlClta aue ̂ sérjspniehe él
^ C i o
I < ¡̂ 4 ¡u m ^ o S é  
D e T O .® a T O O / .
En el mitin cefebeadô ^̂  nnoclfe pOr ioi nuíbi- 
cutadosdeinariJíotfroH^nbueiga.
Hoy desembarcaron varióa tripulantea del
iftár"- "tffliat ntlco cSavore.
AéB^ eeliK^edaefidD^taieamente eî^
inlciiíO|H»iíUi8ta.
' U e  P íu jíé ^̂ í.--; ¿ v, v>:/ ^
El Seíiado ádopbi :̂ |̂ I proyecto de ley modi-
IV '»ww «#M MSBvaw JT̂ÍIVW ='*i*seMS5 &
£ipañ|i respecto I la ppi«ii en|l-4o^^fi^
)e  S a n  P e t« i
A pÉjjseacbPdiA^iahue dê ^OériOvIb fú&asis- 
tió en ̂ «emeaentittiióiidel xer se hn celebrado 
hoycl anivéfsárib de la bstaiíá qué ,ié libró 
sq u V jl¿^ ju iM 0 » d f4 f^ ^
al aqtdijnáéhsd gentió qimaciátñé 
ĵaiimijatid luoeofitalimm
El vapor alettfetf f. 
trO! pqróoyW ildo 1  
poHupieseS' dé> yái^f; 
«Bdgo DiaWva.
^tíchíP Ifeico' ; SésiiS- 
^jUdenlai sesíoá'és dé cOrms en lá presémé 
i^í? ^ de Junio deJ90^“ A!fqa^,—El presidente del Consejo,
-* ' Á i i d l i a í i e i a ' .
DespuéiideídéspáGhár conios lií̂  re-
^spnalidabes, entre
etfós el bfeimente4éila!E^osÍ¿^^^
són de oro, de B V bfe lsr^
j 9 1 n e i |i i ie i i t a
juraron ante él rey el cargo de gentil
i^csuiiaron
fe ^ ^ a b a n ,De,
j> É Íí'f lé iiO ]n & á6 1 d y í4 K v
. 'ib'tf ibk -
8 id. id
M  -W /í :. ^̂ di^
«bcp!Ubfai«$;^49 un.isredita(l0 eo^Uaio 
f|5i á^^fS^^j^P' PÍHí̂ isb expeo-
4 id. , Id. » i.OO
^qií.«ia la. fe,?^-'-iíH’;v-’ -‘Q.»
HOTll^
Eiministefip de Gafedose 
defteCfenqa y FomenM'Con,Qb^  ̂
®  coibúh aéuéiBdo la laetanc 




de 50 pesetas al que demuestre con.eer£$toadbidfi'‘kBÍ
T
. -r̂ .T 'nr soimiti^Uj  ̂ séa^l^Tévi
crtterlb unifórme abéféá
«^«SÍíU j^fo ahouarl i^ valor 
?1 MhbfeU^q Muatel
I-® CapucSJnos núm, I3>
hbmbíb Jp.t quienes sef concedió tal
gtóqfe^tdit detcumpjieaños de don Ajfon^
fes slefe y  yefiité marcharon á Valéncfe 
los Infantes Fernando y María Teresa, con sus 
MbSi y-;^ lefibr Sánchez Guerra.
Les despidieron en la estación la refea doña 
Criejiifey Ihs infantes Isabel y Carlos, las áuto- 
ridádéS,. iMatiré, Allendé, Sampedró y Lar
^^4¿:San:SeJN&Él;lán
HaasidOinombradoí; canóiilgb de Madddi 
eí benefídado dé Stvilte^bnÉcéqUietíjlItmirfiié  ̂
m; arcediano de Calahorra, don Fernando
Jlménezi^^r ,. -■ "v,:;--,,- •
D e  L a  G j* a ia |á
do farmacéutico dé La 
Ipn |bséc|Jbmez Marilt!, pasa por el 
ĥ nnee de haber péidldoá su psque^I||fenpph:l«tfenq9^
m'adétaS*'*"®'' &  p
“íW W í ^  íW  tíénírtiw ’f  .................. . ................'rficioiia
fei f̂rlo Intense  ̂nfemndoAyer
U;étiÍiiy|Brno. , ^
ifp8»|i^e elfelfe córte noHretraséel vlajeí 
■ ■ '- ^ 'S o s lé iÉ - p ú l i^ # '
El infante don Carlos présiijirá la sesión pú­
blica qundébe celebsar mañana kií SoefeM  
geogiáñca^spsñola.
a lé r te  hoyi á causa déí4élMté p ^ c S r ‘"^^* "¿2K * £ ± » a g s g ^
,Fii¿»dfiapfl(iy[do-̂ por M a ^
JL« pvex ieÉ í'
»Pliifex^bi,i!iÍfife que Maura l
Serantes protesta de las palabras pronuncia­
das por Sorfano. .
Ci|hac^iriha<que ayer hizo uso dé/hliiér 
techo regiafeéhtárlp.
Vilfehueyá se ocupa otra vez del asunto re- 
ferenfe á̂ la embajada de Fez, afírmandptqnftgl,
señor Méi^ydét'% 1 btonunci4 .pSfefernai?péjr-
judW és paia-^spaña y  déspéetfeás pRsiv el
SUlt^í ;.v
B éíab l^  bÉfeteŝ  negando.
Rodiés: M p id é  tos sucesos de Be^naos y 
Señantes ib nace respondiendo d las alusiones 
que le dirigiera A2cliste;í^
Lncfétyf anunefe^e se ha pombra^ un 
ez éjspéQiai pairfMr^SI^Bp®^
Séqfecúte la inferp^lfó^ l i é ^
Azzfltiíérée tamt|én q u é ^ ^ ^ lé lM ia  té^f a 
nido miedb de ebnyoem ihmvál éiéécfóhén efe y
juzgu lo ocunido ayer en el Congreso esil 
y ^ , y ‘̂ ^ , t o |d ^ | | b ¡eyo.
Según JRomanpn|s, Gjpi^fefVléhe é̂ttél de­
bate, Azeérate opila;#é iítócfekm^
“ |3p|ÉfeiO,:aifequé1o apféciá'y^WHa ÍHecido/tóittko®aky, arzob%)óde.Motr 4
cuadra ei^fetachable/^que4aie8>‘d ttd isa^^ 
biemn hacerse IfiCQSCésibpá la ca-
l-insga nÓ-Wéijieítát  ̂
feasunt&^ •
f í y o ^ d i c é ^ c S f e ! i ^
% #fllÉÍm 3esada; reétÍK»n loS. orádorés; é 
interviene Sorlano; di$|¡é«# gqé el .pobíesap 
-no deblrobpaerseblm é^fei»llsa^ - i 
Y acaba iostenfendObfeilninopilidíHbdéisiGo  ̂
bierno. " l  í
^iorente^nterpela sobje fes.spqiedadé fezn̂ .
Comfchsfa exafefiwttabrfeléyy^^
pichífeffifeiffeof se .d és íw íta^ ^ ^  | l  paitlmilar, atinadísimas
usa likcha, para perseguir á uii baHéifeto^pét^ sfloniideracíones, 
diesdo^áe^iétla al4x tf^  t m » a  de 
leblfea
Daapaés de seis días 
íecogidos por el vapor «i^®al»%. - ,
Los naufragorctíéntanW^ aum&bb 
desqiiebfantotn-y^^í^<*-'  ̂ .
El suceso ocwrió eP aÍtíé8 l# ‘Cáb4.^td^^^^
i(fe(ier feéfpd
..................................... j|dóiéhhM é(i9.
ÍM i^m evitar diatutbRfe. ®
. H;.:’ . 5f- ;a í.
Los pi?.inioa del concurip hipjcp, cefeb
Aadii; segundo y  ^<tM/^PbtdetBené Rfehar; 
CMife.ja det ¡duque áeiít>^<%^fetOi 
Martin Olivarea y sextoM ád Jwfe^ t̂cbjari ■
A la e w ife ta t^  hÉs dé yerlftea^
jwslhán loi i¿ te fe i  W F é r fe ^De
Hablando del<prOeeao de-feóatBfrMfih^'cuya 
vTita én la Acídiénciá comenzará en brevetdi-^ 
M «El Progreso» que e>plena sala quedará al 
neinudo.eljeñorDiaorip.: ? : :
Satípffoi
Se hacen grandes preparMIyos patdel Mtfe-  ̂
del cadáver det iluitte múslcg^ I s i^ ;» ^  
®is, que ItegaM él pr^lm o'bbm fegbW ^W z 




| e ^  oñeiaiea.
•Íiiégiífl.i» .D e  M a d íü
4 Junio 1909 
^ 4 L e a l » w a ^ o
Ís¿nof,M óf#e^^iéStf feaSfetifeíH^p^ehiéa  ̂ ‘ ||eLi4)éfe;
) nue »inrHii'i‘'if*Étna' ' iii .íai r*....-...../.do que guardar éáhít.
C o i l c i í a s i o i i t r a  
U  comisión de panaderos nombiida ají efeb-̂  
Sfeatregó d Laderva las conclufeones 
OI el ^ ---------
- ...... # E I Í A D D " S S
^mienza la aésión á la horiihabilual;. 
¿mfedoAECárAq;!. "
¿^n«l faanoo asnl totnaii aaientOf^AHeUda V 
rijieroa. "
►^feael^áctti' ,-í
. ,  ______ai
fe|K,hpléSi.íeg||-
etdni en la ordéfl^del^dfe  ̂
aprobados vatios dictánienesaÉCvifófla




de la C|ffÁ^  ̂vÍ|éacos......a
iCj:.• íi'li|ASipUD8'> i:t . ^ : i 
iPaMa,áiiaíS!lroS4óá,,,*.v<iVtir'¿»«t».v..
L q w l^
m  n w ^ i
. ___________
Ijfemaor cmc^ltaheéi ; ?
saldrá de este puerto el día 8 de Jiialó, ¿dmí-
“ - y pisilgfpi p m  T '
puertos del Méditérraneó, lñd̂ >
, .  _  _^„adlsíma, 
í f ^^  i^^9 .* .̂X®daírhabIa dessba- 
í̂a éúférmSSucumbtÓ, Uéñandb de amár- 
jw hogar |n te |q ich080. 
ornan TOS anigídds padres la expresión de 
senthniqnto más prof undo. 
x>o^bztq.T—ih)r disposición del pre- 
dei Circulo Republicano del sexto dis- 
 ̂.conypcapor lapresente á todos loa 
^ Circutó, para el domingo 6
del corrienleá las 9 de la mañana, con el obfe- 
bi. dfr h a lé is  «Biióh: ordlnarlá de segunda 
convocatoria.
^^WomléiHo-soeitlí Csfíéra dq Capuchino
_  ----- .......íCÉppjÉíasefepasiifcnclí á todos.
secreiaílo 2.®
Psric i  !• «rlefA A». lA o«rx fi ®.. .. Uc cílebrát CU nuéstro Órco"jaHiH ■ Í...A. m.„^. f îifa|itaiMin¿iiflldiSidiMiii d s l^ r^ ir téj
■dA„Q:(,. qh iH  | i JOrf.**" conocimiento del público que
• lesde húyj^ibado, 5, queda abierto el despa- 
locllldades en la Papelería Catalana,
MAlacrm
)6b Junio
s,:Australfe y NUexi Zélandíág
.íOí SnípK'X
áaHBií de: este puerto íél t̂ó' d
pasageros para Santos y Buenos Aires,
a . . uT?
El vapor trasátiántico francés
l » i > o v é n é é
000,00 000,00
000̂ ,00 000,00,.  ̂  ̂ -̂----- r----------
nnriTAn AireSf y con con
000,00 p00,0íi|dej«ne!i», jara
î. t  ' MoBtevIdpn: to n-rii ÍA-V re«w
j i  yÓQ dé feíiveray" I ÁrgentW^^^
Sebastián no vendrá á Madrid, sino que se 
ifriglrá á l^?Gr|fejaj^mardi|fedp^ á éste real 
|h IoIarefea;:]|tó iiprinci^^¿";.
' " í i i ^ ' i ó p n f e M a '  ' ^
 ̂ Hoyinarcl^iéii^^ mlÉár él^féglmientode 
Wad- Ras, que va de lornadUl La Granja.
í, ;}i':Sv.SalKtót^l? fi*>ü ü ^ :  :r
_-._jísa 4ekSenadoi.«bttívb>en^laClopfiri 
jpancionar las leyes últimamente votadqs, ' '
ya tpdty el trabajo relMlifod^lmescilhiray bbn-
jfratp;debi>bscuadffiK-: ^ ^
----------------------- .  .nahóftl^OIWlfíHí
, ,̂̂ .̂jĵ %>begtefliMda;4 psr̂ 5̂ ndflOi<reo»ye
rábtm á dé Ibs^luaif0 ifeép4 p,yef||o  de los je-
Hida se ha rt.w..w.,.. ,iw*«w.ww 
También exkmfnó %aí modetos^ 
formes de los soldádosí' v̂ v«*
' " ' ' ‘D b J E b r é i i b i f e i f e
El ObÉéthfelbHóídéi'Ebro haipnblicado uife>̂  
nota |pbrp5¡t^;écitose'|tniai de míoche, C6nslg-*|
En conjuhtoife^n^menb rssfetó ititeresaUte.
: .Ja0 «fl«iiáaio e te 3é 3,/
^í. sido, detenida una
ttaapo ^
j ")sefebiié ^
^ r t a ^ h t d
r  * úúm
D o  G l l b a o  . .
«r A^üiitabifelRo á ¿ c á b l l ó o  la ebfei
de 1.362 á 1.3631
ÍÍiW « ¡P ÍI(b .A ín er^
qu4 $ i ; s > ' 110̂ 60
lsabelliiwí«̂ ^̂  c , i i  - « j »50 
Francos . , V . ,  ^
■ 'Libras, i j , j} f 
Mateos
!Í':ÍÍÍ̂  , y r : ' ,,, . .
: l w l i l  h r t í M í W
I ÎpConstitución, á tas horas de cos-
L O S  D E  HÓ" 
^^iwwisKdeqaiafde^^^l^
Los señées que tengan hechos pedidos de 
localididcipara dicha corrida, pueden reco­
gerlas en Acho despacho desde este día.
Las eatrildas de sombra y so!, solo se ex- 
lHiMia|iMi mismo día de la corrida en ios 
despajaos establecidos por la Empresa.
l« W ^ 4 r t^ Q 4 4 ja :T o i t e .
pdíncfpalés:j,^,.,/u8üracióH de la f̂erla.
íM ^® ® febíA .:Ñ 4.N A
>ué* á»iafrfeifr80ibSíí̂ ,. „
flP»hPJ»,GnuíiíM  
rpi fe®* i^ é n ¡  áyer-̂ JUi
Jittn?Leiva' )̂fetultan
cealAp déitiim^ccxsthmenviiei tcábMb nténg»
nofoite ■y  jiubyebcT rtei con
■ ol
Í Í . e , c i í í í 8 ? W i ^ S S  ®
cada. en^eLiobo cometido á doña Julia García 
¿González-
^^m qtido á interrogatorio y econocimlea- 
<SPÍ̂  iCs^n licencladotíel penal 
meses reside en es-
uacapinaF. ■ m ■ ..
S iÓM U^dO 4i disposición del 






r  — Ei bñcial dé Telégrafos don En-'
,n w en el cargo
esta capital.orebisdtesiKéfidiift eontifaas 
.  - ^ E iíW iá íÁ m h  ie ^ í^ ^ ñ to p  éi proaóstfef^'
S r# Ó r ia iiÍ Í# 5 !a fu g ||. j  ««hfhiÓftdpE«s.-EI arrendatario
ii» a i|ñ ll$ » ^ ^  le,------ --- -----
la fu ^
er séiCBüfO îiriéfQ
Stom lK fexóntra Juan S  
^ o c h e  en la bahe f̂ii^QHicei i
El obrerd3(6i t ^  
ayer varias |í^bir¿ 
en la casa(#lbl
.sus sciiei»
B ü i é a S l  F««-g | P < f ' í '^ 9! » í « 8yclM»Otó«^^^  ̂ don Joan Jliiénez A ™ .
proferir !■ amenazas, dé dM Mariano:
lE S T *
i|Ios j4 os Máximo Fuentes Va- 
"T^rfiWÓíoha Vadlel, don Ro- 
iBlréi. dbii Jósé Rubio Trujlllo;
don Andréj Villa-" 
eiw gon Aürelfeno Pérez y don A u -
_ — , _ ̂—  „— —íÍHos.t-l|  guardia i|§lí 
^ ie ^ t^ M iii i^ ^ ^ á t .4 g te n jd o  áJgrtPHT" 
Uétnábdéz G u e fe n m  HsmndtS £feiue.
. ifexowyOKyatSsicndeÉiís etilos dis­
cos dcdtfiesiiiddmiteáianfeaiblas.
 ̂ , GteAfloa.--Bl día 11 dé! ac- 
:sia|1ejiélife Escuela ^perior de 
18 éjlrclclos de los Grados de Con- 
raeiCtiítií’.
íAportma.*—Esta n _ .^  
tttt magnifico eitáblécrmi 
■ iGtafi ■
m  p m iá a  V 
....I.., .  . íó-idé .qarnsceíís;'
Toledo, situafo en la callé de Grâ îí
¡m'i'.'yyí'N'Pwsfewass®̂
62 EL PASTELERO DE MADRIGAL
Y  se volvió á Afeíáñi Ta'eáifetííS'fe^̂ ^
d a tó ' '- ' '  ■;■; r-
Luego se volvió, y llevando á Mirlan asida de ia mano,‘Sé 
al^Ó'ért^j^ÓTéfítbrí^^- ■ ' '1 ;'
^Vézid'^sí^si^idi' l ■  ̂ ^
-^iraGhiéfót'té énvaihd su éa á̂kfa y sé quedó ihfeóvil  ̂
do dei; cadáver y  de Estéfana, que estábá désmayádá'édbrir 
César-MstíatéStái'^
'huUi-,̂  :.-í i'; '■; ‘  ̂ ñi)
X X I
La órden que le había dado el secretario del Consejo de 
los Diez, Rugíero Maffel, decía lo siguiente:
«Que ningún dependiente de la República prenda al ex­
tranjero Gabriel de Espinosa, sea cualquiera el delito queco- 
metiese. Pero que se dé parte inmediatamente de lo que hubie­
se hecho al Consejo de los Diez.»
V 'O iO '
Dato emprendlláMy% excursión
véranieifev comimzán'dlattúY üná l,fe ÉXr 
posIdótfde^áléñciS; - W ^ Í jí»
, ' ,;v ■■':
tedos los comentai îos hechos: desjmésgii 
terminadas las sesióníes dé Cbrtér, Cc^Cidíai 
en que ei Gobierno hp, logrado qnanto se ifed 
ponfild'':: ........
Resultan inciertos cuantos runmms le^^rC 
fealan acerca de posIbfe. cHfis durante cú,«ano. v - : . r . .-̂ r
Alácábar fexsesión,del Congreso, el sefior 
Maura Cjonferencló. COA DatOi 
Cuando salla habló con algunostferiodistas, 
mostrándose sathfechjobdf baBw árt̂  
Gobierno toda la lab o ^ |i^ fe fe^ trj|íie^ ^^^  
tecía. ^  ^
ifeañana s^céiebraf A Consejo de ministros 
para prepáfer la labor de la efepa . yerai|jéga>
residente del ConSélp.npilnl eata vefano
n ,5 * a w iN ' f?u
* VehVdfálbrotábáhqós esiblí’lrÓs de éh^ áe íps
troncos de los árfeoles, de debajo de las piezas, 4e las Ráfe 
dééj deí ifevimefito, déi
ert'*thfehjo im̂ bondjifé̂ ^̂ d̂  ̂ t í í i | á ó ^ m o t Í T O  párá ser
preso. ,tií.:v'íii{fi>0‘ac j-, .¿ojvs
Aún no había entrado entrr^lqs árboles Gabriel de Espino­
sa, y ya cinco ó seis esbirros, qVe no se sabia de dónde habían 
salido, se dirigían á él. ^
 ̂ Erachiofbrfe íoéó un ^Ibato y íódos jíjuefios^Slái-fe 
detuvieron y  vinieron alrededor de B r̂achiojorte. ^  ^
'  ̂‘̂ ñ d ré p ré n d a  ¿ése ftófebr^dljó i rn ih ió fe  
del Consejo de los piezfqkyantátí 
6eIÍ5n y que Seá áóéórrlda'quálcís dos d é ^ ó ^  x 
¿S  ̂éídávéry'quen^^^^ *‘’**'̂ '
'1^pué¿<fe eaitdiráchibforfe atrávésó'éi Lalfe^ptó
f-'-:••••■/,;■ si-- 'yfm': M $b í sisiáii




á buen paso, salió de los jardines de Apolo, entró,e^fenígíB 
bía^ Y dfiibáf ¿bndóleto:  ̂ ’ • ' ■ 'd /T qdáfgbndóler
■ '— Alpáíacio Gohti,
{ióiHx/fíítoa-í-bi-ín..’̂  na. íj.;ioá ;ío:/
csi:.!.-*'-:, í i i l ' \ ■ j .
■n:- X X E
ítr '‘I * f r - ' l i
5ai%Kí? i'fe t!\M fiéidetí' J




1 1 lii iíinwi
m
f•t‘, •
DOS B D I O i e * l ! l » B l^  F O P U U m
■iiiiiinmrm sm
S á b a d o  C d b  ^ ¿ i i i 0  d e l
nada Búm. 63, esquina á la de Beatas, don­
de el pdbllco podrá apiolar Jas inmejorables 
condiciones y economía de los geneirbs que se 
expenden, para lo cual suduello nO ba omiti<- 
do gasto de ninguna especie á fin dê  que 
ofrezca las mejores Condiciones d e ^ s  dé sii 
clase, expendiéndose asi mismo Jeche pura 
garantizada, respondiéndose de iá buena Cáli- 
dad de todos los arUcalos. ^
Deseamos alsefior Alvarez muchas.prospe­
ridades en su nueva industria.
Correliglonsrio.-^JHemos tenido el guste 
de saludar á nuestro apreciqblemnigo y  corre­
ligionario de CbevaiDaIssy don Antonio 
brillaná Bueno.
Regreso.—Ha regresado de Marsella el Jo­
ven contador mercantil don Miguel Ontiéirea 
Navas. ,:;5
De viaje.—En el tren de la miñana salid 
ayer para Granada don Juan Lorente Jiménez. 
Para Sevilla don José Mateo Romero.
En el expreso de las diez y veintidós vjnd 
de Madrid don Juan Rojano Alcántara^
Dé Córdoba don Leonardo Rosales García.
ei senador del reino, don Guillermo Rel«.
A. la corte fueron tambiásilosoondes ̂ de Vi<*' 
llapadierui y don José y don Juan Mata Ma- 
irodam r-
Pita Valéñclá don Ramón ^íls González; 
Paré él ejctraiíjerp et̂ áclllér del Cdnsnladoí 
alemán, dop^k^androl^  ̂
nwjdrd.2 ’ct .'v'viligoberBAaor.—En el tren de las dos y 
qidnoe regresónyerdeBenaoláñ el Gobérnah 
dóî v̂ilde esb provUeia, seior Ferdbidée 
MdOfi acompasado del teniente coronel de la 
guarditelviLdon Bernardo Aiianz. 
^tóof^dp siete de lamanana zarpó ayer de nuestro pnerto, con 
rumbo á la mar,el acorazado géim«ilco:«Fuetts 
Bismafck«ŵ >̂- ■ y;ó.= ;
^^éesó^^lb r̂ resadó del balneario dé
cinto
En él expreso de las seis marchó á Madrid
F( îuna,mue8tdi^umado<amig^^^^^^^
río dél féaburant>La don Cipriano
Martínez;
Sea bieiî ve|idQ. / 
Buqoii^láii^soi.—A la vlib dé nueitro 
iméftô  pasaron ayer á las iéb dé Ja tarde
En el correo general llegó de Csdlz doé ia¿^ jcuatrp,acorazados franceaes, ríguiendo .mlri 
Ét  Puebla Gómez. '.  ̂ ^
Dojé denmioiB.—Ha a|do presentada tmi
deauncia por Isabel Ruiz Conejo contra su 
suegra ClotlIdeSánchez Bueno, por haberla 
entregado hace varios meses para su cuidado 
una hija suya de corta edad, y no,querer dé- 
volvéfiela. i
Procesión.—Lá procesión de impedidos de 
la imrrOquia de San Pablo, aaldrá de aquella 
igleiia méSana domingo á las siete.;
ICetrldo y y e rn o .r ' Carmen GSrcla Ruiz
y éu madre Carmen Ruiz la emprendiéron ayer 
domicilio con el maridó de laápaloa en su 
primera. íi..v,-y yny:v:..,.-í'yv 
La mamá y la esposa, después del Combate, 
se dieron á la fuga. -
^ Cobséjo de Agriouliura.—Bajo la presi­
dencia dél señor Caffarena Lombardo y asis­
tiendo ios vocales señores Herrera Calvet, Ra­
mos Rodríguez, Rosado Pérez, Caétaéer Vil- 
chez, Santiago Enriqüez y Lorenzo  ̂ Celebró 
anoche tesion el Consejo Provincial de Agrir 
cultura y Ganadería. .
El secretario dió lectura ai acta de iaiieslón 
anterior  ̂que fué aprobada. . ,
La presidencia expuso que habiendo reci­
bido noticias de Granada referentes á que en 
los pueblos de nueitia: provincia limítrofes á 
laa de Sevilla y Cádiz, se habla presentado la
plaga de la langosta, telegrafió á todos ios 
alcaides de los pueblos de Málaga, quienes 
conteiiaron diciendo que no existía dlCfui 
plaga en aquellos campos  ̂ • ^ ,
Por lo tanto, ae puede asegurar (júé en Mi-̂  
laga no hay langosta.
Ei Consejo oyó con satisfacción estas ma 
ñifeatacionea de la presidencia. / .
: Seguidamente ae dió lectura por el ingenii 
ro dcl ~
Ei público otorgó sui aplauiós á loé iiétér- juzgando vanos los ar^mentos retóricos
de I. coepléUrta Chariotte V a í* , ,  „ ^ ***•“ ■•
entretuvo á la, concurrencia. , , . i,, A l^p ybóes que ésta profiriera en démanda
B a l ó n  N o v e d a d e s  ¡de,aunlUo áéudieron ios agentes de segürldid
^ con M en d P 4  b  lesionada á Ja casa d é  ió- 
' ,iá;Aiaméda.. . ..   ̂ /.
. JiQ ebéé^éó csbbléCimiéhtO é l facul- 
y pmctlcanb de" gtiárdiá.^QCéÓiéfóa.i «t
Ni el público ñi'la empresa pueden epmr quejosos ’
, ,  Servicio social agrario, señor Henerrf serie dé artistas flno8;&stumbre dué>iénéúiíi6síi-| curación, apreciándole ddsícm ás Inbissi S! 
Calvet, al informe emitido .'por el mismo, rela-}l*”<lo Pp** cBte salón. -  ̂ . * ' , un centíraetró de éxtensióirsnüéda una en la«i.A t.«. ..maHM* Los Vcgas gustau mucUo CU SUS couplcts ybai -?— «
Pór Último sé lee y pprnéíJa el inerme
ca dé la viríta glráda pór el Inspector, provin, 
clal de Higlené pecuariai á:ia fé 'b
m
T e a t r o  ¥ " l t a l  A n a
Conbastantedúblicó sé tépréietttaron ano­
che laa funciones anunciadaa-
¡P P wHaasA
entre aíñante§
En el Muelle de Heredia se desarrolló ayer 
tarde un iBSgrieoto su ceso ., , . t i 
Práríttntmenté á láé sietééé éh'conlrabaq en 
el Indicado sitio Miguel.Cairión Fuealesy su 
concubina Maria Roblas Plaza;, suscitándose 
Cuestión entfé ambos á causa de la ñéjmiva 
de Migiiel á qtm Mafia émbaríiará Jta^á^a^-
Después de curada, Mérfa D óbláé' pééÓ 
Hospital civil, '
El agresor Miguel Garrión Fúéñtés fbé' de­
tenido por los guardias de.Segurldad números 
31 y 32, no ocupáttdole el arma: con; querco- 
metiera el hecho.. ; ,, , r
La victima es naíüirál de Alhaurín elGrande, 
de veintisiete añoi, soltera y habitaren ía calle 
de 3$urradores. i \
. £1 agréior cuenta vélntbn años.
Lí
Ul
SapedaHdadea farniacénGcu d e ^ a n t i ia d a  pure l i  y _ de téconédda efieaday economía. Sminentea á innnmerálblea médicoa que laa preacriben en todá Bapafia, lo certifican, Milea de enfermóq enradoa dan pjúl îij  ̂tastipionio.
I Vino de Hemoglobina y Olicerofostato dé^alb id.0de Quina. Id.de'Quina fei^tfginoao. Id:  ̂^odotánieb. Id. VodóíáM .)!oafatado ld.de Peptona. ld.~dñNuez de ko|la. Id.de Pepsina. Id. de Pepsina v Diastasa. S de éaL Id; id. id. creosotadas Pérlaá de SándafojBtéf;Trementinaf Qñáyácolfarabe de Hemoglobina y OlloeroJoaiato de cal. I, de Hlpcdoaitoa, id. de so jé  déNogáI jodadó.Id. dé Digital,Idi de Oibert. Id̂ . dé OliceMoaferíP ríe w li W. de Quina. Id» ríé Q«inafén?ui^nólp. Id. de Rábano todaParotoioduro de HIeWb I h a f e ^ I e .  y  ,  j  i  j  n / r j  Y  r " - o / ,  yFañada de la de Cmezay Mc^nmdervegltmul̂  efmesmís, gramkdú, Kok gT̂  ̂ PUdorae vegeime pur^tes, Bonmms purgantes, etc.,
SŜ íÉÉilaaiiáMMi
.'y ; «ife.ji; IN81ÓRIPTO EN LA FARMaCNIPEa flFICIAL DEL REIdO PE  ̂«TAI-IA y  ̂ ™  .EnoaielSn lnt*maeIoÍal d* KUán 1908. — KEDAIa ¡é.»1>E
Í.IQIHDII - «n POLVOS - m  TABLETAS CQllPRIfijilDAS ( PflOénisi■ I t - ' - , 3 M  .? IWTXKA.OXO.»#.-.  ̂ -ti
En toda España circula atrevidamonte-^a falsificación drmi JARABE PÁOtrAIÍOi;,tiña mezclkdiatosáÍDarala sa-u
Im«I Aa MTilan hsiAA iiqa i9o aIIa Mi nnmhPA'ÜRNIÍSTA.PAfU^t'ÁN^ ’TnA ÍiA óiifh ...i âM M iiu riiB  ar RiiiiEseM rrE de«ÍBf Pfofomop ERHESTORd Oirlglraé en llápolMi Pr«i l qAimoEl0 'jAOLI<APlO ñEStOFAGLUMO»ppof. ERNESTO PAOLIANO, 4, Oalata San Waréo, T á loar
. ........................ mili tiwíinaniD MM >¡iiDim lili ruinIiiii'imü'ii '¿iir TiiWf'"
COMPAÑIA
d e  m á q ,u ln a Í8 p á r á  éb o e t^
ESTABLEaMIENTOS PARA LA VENTA 
M Alagá,!, Angel, 1.
A nteqnera ,S , Atuéena, .8.
B onda, 0, C araera K spinal, O, ,, 
;^*Téleaaiaga, 7, Bereadei!^^ 7^
Máquinas Singér y Whelef & Wüsón pará Coser
Tódonülos m o d e lo s  A p esétas;2< 50  se m iiiia le s ,— d a se 'é l c a tá lo g o  ilustiraJio , q n e  s e  d a  g r a t is  
H A qnlnas^ p a r a  to d a  in d u s t r ia  é n  anéa s e  e m p le é  ' l a  e e s tn r a .—Se ruega al público visite nuestros Establecimien­
tos para .examinar los bordados^de todos estilos: encajes, realce matices, puntovainica, etc., ejecutados con .la máquina Ó o n ié s tle a  bo- 
| | ^ a  eei^tzai, la misma quejselLempiear universalmente ípara las familias ,eu las labores de iropa Manca, prendas de vestir y otras 
|jdllti|aíes»)'’ i'-'S ,1
fijéT A B I¿3G IM IE N T O S E N  TO D A S IDAS [ P m í í a i P Á l i E S  PG B LA G ÍÓ N EjSiD E E S P A Í íA
ANTONIO JÍSEW
M o l i n a  Id a i^ id á ^  t  '
Esta acreditada casa efectM tbóé ejase de lUstoladones y  repf^ 
raciones de luz eléctrica» de timbres y  mótóje»,  ̂- * Y  ; ^  _r  ̂ *
Cuenta además con un éxiehso y  extraordinario surtido dé c a ­
ratos de alumbrado y calefacción eléctribaí; _ 2 r v , : YJm
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como 
fkcosyprís/nas y  detUás artículos deiantasíá el raUiq dé
cldadi ............ '■
Procede á colocar lám p ^ s desde la cantidad dê ŝríé p ^  m
.v--‘ ' í. ’ .
Grandes existencias en toda claSé' Óe lámparas, |̂ ĵbrésaiién^do 
las especiales Tántalo, WoIfram, F a ^ a y  Q ^rm : . y P ^ s ,  con las 
que se consigue un 70por lOO de icóñohíiá 0té*s 0tisanu>4 . , 1 H : 
También, y en deseo de concétór toéa claséjdé facilidades álpáí
blico, verifica instaiadónés de tinibrés én aiqultennensual.
BüMO, BconTÓ;Y y ^ ^
mmm¡‘
clOi«n el taller de y»» Y '
Pramisco d« Bímmí
Situado &n calle de Los iviárilras íl> ̂ dp ;áe
«ve» ' . ■ \  ■ ..‘Y,- '■ ________ -
Fabrica de cerveza
K A I S E R  B I t A U B B m
Cerveza importada directamente 
Caja de 48 botellas .enteras , .. v» , ,
B a y a ré l
f ó B f a t a a a
todos los débiles el
VINQ lés dmá cón s ^  y la SALUD,
. §s tjeiia.i!aifflaríaa.-rCQLLlN y C.VParii.
H o t e l
En la Virreina alta, frente á
; la Hacienda de San dosé,, si? al­
quila para íá témpórada dé yérd-
no una magnífica  ̂cásá tíé cam-
I. Étm Nmn lija
jpiiunija^ den tis tn  
‘ "39 Alamos 39 ; ;
anMtesitoíara^sécm laí míelas baja y principal cont w  11 o espaciosas habitac^^^
H p  M  ¿TFQPI IÍI i fueúor,  cocina despensa y  terrá- — ---------  lAC ÍV1cI í m u 11m | Se construyen dentadur^ de con todo el pavimentp de
É y i ’ttiumfiea Jinéa de vapores recibe mercancías de todas clases I L a piármol y portland, y camino de 
á ñ ^ c o r S o y c o n ^ ^  directo desde este puerto á to- * cafruajéhastatópUiryLaslia-
dbs íó ^ é e u  ftittoranoéh i r í l ^  Mar Negr^ 2anzibar,que jéacea etm.salidas reRilarei de Málaga eada 14 dias ó sean lea ‘éii l̂j» de esds doa sernas
PámMormes ly más detallei pueden d i^ r te  á !sn representante 
littiiBr D. P i l^  Q&iun joéela ligarte Barrienioi,,26.
IN T E R E SIIN T E
« sab^d qülmi vende 8otnbreroh.de paja baratos?
r aje asta tá pU'eriq 
ves y para su ajuste, MorenopfeCips convencionales.
-Mazón 15, despacho de don An­
duras inservibles hechas por tonio.Npguégi(;de Í0 á 4, déla
otros dé^istás.
.;,Se empasta y orifica por'él 
más modéiúd sistema.
 ̂Todas las éperaciones artísti­
cas y qüirargicas á precios muy: 
rmlucidoL
Se hacé'la extracción de mue­
las y raidés sin dolor, por tres
nérvto Oriental de Blhn-luc auHiUi C1V9 ,uc^ > u i iuor
^rii8cp ,;N u!^ 'd4í5Q t^rertó  quéha^^^ i c o i l ^ ^ í t a f  d  doíof áe mué
lás'éh ciiico minutos, 2 pesetasstu^do cpbaHerpsynlftos, * aómhriros
é é l á l i c
to todas clases.:'laa «n Jíp*«
Caja de 96 medias bótel|ás 
Franco domicilio. ‘
ehds#hrica. 3 
t r; Enejas S0 U1
ca;
á domicilio,; 
39 ,-A I^O S. -39
A la entrada del camino de 
lAntequéra número 23, tje aiquito 
I un piso recietíjpintado;, muy có' 
modo, Y'én seis habitaciones y
Unico representante para. AndaIttéí |̂Ó^^
mera 5.
El «A?^I-IÑf»JÍWltia laÍnfftétale8. más sucios, mejorly con mucho buena azotea con grandes y¡s- 
iB raDfáézMe’féáéaJps líquidos y pastas de brillo conocidos. . tas,
IS&OLiNEi^háémásicTíl^lkCHSíía^P^ más baratq qué tó- r  Las llaves en la casita del lâ = 
losíptodUctosaimiiarésii'V Y , y  ^
tardé.:
S é  E ,lq iiila  ;
PLAZA DE RIEGO 11 
Uri portal con habitaciones 




En la huerta de Ja Ptíma fren­
te al fielato de MofjUes "Unaíbo- 
hitá casá en precio económico.
Informará Puerta déljdar,:̂ 3 
confiféríá. ~
Se^Yécibe frésa fresca diaria.
vende
Se yénde papel para en­
volver á tresipésetas Já 
ba en la imprénlq;d̂ <̂¿st̂  
riódiCQ,
CDIPANU SINGMB
d e  m á q u i n a e  pnüE’A eoiaei!'
lele
llá'^VÉNTAESTABLECIMIENTOS PÁRA 
Hál«gft, i  iLngel, 1. 
A jitenaem , 8,^ liííráría;^ 'S. 
Bon#a, Jl, CMProrA ütoaUiaLS.v 




P a r a  a n u i i d o s ,
En los periódicos , > 
cotí gran economía 
pídanse precios y tárifas. 
Igralis á * 
A. FíREJNSA.
TOCIEOAD AMUÑqiAQORÂ .
Callédel Carmen, 18, í.'® ' 
M A D B IB
libU OMEGA
S e  v e iíd G
ó cambia una hacienda, Olle­
rías 45.
, lA ® « ,N C IO Ií!
En lás éásás calle Tacón nú­
mero 15» 17 y 19 se alquilan bue-" 
ñas,. habitaciones, las mejores y 
más higiénicas y desahogadas 
del barcio. s .j ,;r,
'Pisos' muy bonitos indepen­
dientes, .y almacenes bajos con 
suéio dé Portlátr: ’ ■ '
Para su ajuste véase á D. Mi-; 
guel Alcalá Cano, cálle Beatas' 
núm. .52 piso principal. * ■
e s q u e ^ ^  
liN ó i?d tteb p es  í i a s - ^  
t a  l a s  4  d e . l a  m a ^  
d r u g a d a .  <
y demás HUMORES en cualquier forma q»íé se  pré-'"
; senten se curan muy bien tomando á gota^* él
A r u » # ' U q i n m o ' '
í <l“« convierte 4 l  agua común ¿ f
.. 6n,SULFUROSA y depufs Id síirtferc,/viciada,prooor* ^
clonando salud y longevidad.-En Ips granol eos- Acec 
. tfas^ tifia y sarna débq-uáarse ad'eWásia’' '"' "
' d®  « « í i f i - 6  H ñ r i id b v « i ,
<tol mismo autor, én aplkacioííes fextefhás.'’
En droguerías ^|^macias vendeh —Deposítarioff .'C*"
en toa fla : Sres Pérez, Martín, Veíasco y t>7calíe  
de Alcalá,,?, Madridí......................  . . v  >
m
N o  m t e s i t f e l ^ é c u i a e s  d e l  e a tó m a o o .  -
Todailas digestivas se restabl^ en algunos-dtosxon él
más ccraocida én totfo
e t
',3̂ '




Gabriel de Espinosa, y había recibido una tras otra en el .p^ 
cho tres furiosas estocadas, tiradaz cppppa rapidez ̂ ĥ ^̂  
ble. . ■
Cuando llegaron junto á Gabriel el esbirro: y eli^^fsarlp  ̂
cuando Mirlan se abrazó á él convulsa y aterraclaif .G^rvl^a- 
latesta estaba por tierra arrojando Ja sangre, á bor^tcmes por
Afortunadamente para Éstéfana, Mirlan hqbia:abrqTaríp;;Ai 
Gabriel de Espinosa, y Brachioforte y Yezid se hablan inter­
puesto. /
De otro modo Gabriel de Espinosa hubiera cerrado á es- 
cpn Estéfana después de haber tendido. á^Mqla-tocadaspí. fi . --, r
testa.'
Q u e  m iv v e  ú »  e p t t o g o  á  l á  e e g u n d a  p e v t e
I
Porque Gabriel de EspJ.npsa estaba "pm̂  la pa­
sión íebrílquelé halblqi^
lóa ééiós le é n i ó q ü e c í á t i . * ,
I X X
El Consejo de los Diez habla encontrado ya demasiado lo 
que sucedía, y habla decidido librarse dé la carga de aquel 
protegido que comprometía á la República obrando de ana 
manera tan imprudente..
No era la muerte de César Malatesta causada en un lugar 
público y concurrido lo único qtie habla tenido lu^ar.
Se hablaba con hondo escándalo y con grande conmoción 
de la desgracia que habla aconteciríó en una dé las primeras
hosterías de Venecia.
En ella, dos damas de la alta nobleza veneciana, Estéfana 
Barbarigo y Elena ContI, hablan causado uno de esos stictsos 
que no pueden oirse sin extremecimiento.
Estéfana, se lanzó sobre [C^sar i^alatejta. y se4̂ ^̂  ̂
sangre:;' "" y;.!
. --IMuerto!; exclamé un grijo horrible  ̂vibrante,
agüdó, áfríihcádp deí rentio de su ^m a.; r ') )
■y luégpjiátízándpse rígida, cubiertp de extensas njatichas 
rojas su biánco íráje, con la mir^^a fiera y cenitejl^t^, con los, 
brezos temblprosos y extendidos hacía |fabríei de,Espino8a,
í i
Aquellas dos damas hablan llegado Iá «na daspuós de la
^ÍMaldito seaé tú y que su sangre y mi desesperación cair, 
gan sobre tu cabeza, y que me vengue de ti la inanp de un ver­
dugo!
Y vacilando luego, é inclinándose hácla el cadáver, cayó 
sobre él con ios brazos extendidos.
. w-l^h! exclamó Gabriel de EaPinosá .envainando sul es­
pada y lanzando una larga y hueca carca|ada;ilyo'estaba 
locel
TOMO Ut 1$
;:-Y B Ó lB íjíia ' oUíB^ ^
.:Y- i) .... DÜdto'év. 'f
. —Real orden conyojeando á .exámenes públicos 
para ingreso en el cuerpo médico; de U  JiáaHna 
civil.' , ,
—Prdgfaiha'pafa los exámenes. ■ 
—Continuación del Reglamento para "el desen­
volvimiento y aplicación dé lá Ley del Timbre.
^Loa ayuntamiento8.de Nerja, AñarnatepAIfar- 
nateló, Almárgen, Atájate y Cañete Ja Real;'lexpOf 
nen os apéndices de amillaramiento.
—El Juez de Marina dé Aimtefía "cita Antonio
Fethández Ruiz. ¡ ‘
—Ei Juez de Instrucción del distrito-dé Sánto 
Domingo llama a Francisco Osoha González.
■Ék
;• ü  " 'R e g ls tP ó 'g fV A
J m g (0  delaMopceá '
: tfaclitóénfó ’ V '
hv̂ aáoáe ¡a Alamida
Nacimientos: José León Alfargo Manuela Rodrí­
guez Delgado y Sebastián M^rtinez'Rubio..-. V 
Deradetones: Pedro Búeno Tórréfe,"Edüáriró Tri­
gueros Mufioz y Josefa Pozo Aguirre. ‘ ‘
. lÍS itA C lévO _ :
Bstadó démoátfátivó délas resés sactificadaial 




146*7o"^” ’ ****° l•‘*®7,€lDd klloérámói;
J ^ o m  y fmbuttoó»;oo.OÚÓ Idfegrín^ ^
^  i^léi, 7,25 ^ é ^ ;.
d e p ^ : 5.223.000 klíográfflot. Total dt zdeudqt 5pp.67
^  M . :
Recaudación obtenidá^n el diá dé lafeélia. póf 
!QSC(mcm)tosaiguiiimtez: . y 




-rr]Yustedüh-bribitol- tiene altodo*****̂ ’ á Un amigo que—Mafiana le batirán,
. —¿Cree uStod’  . m é j ,
' 'hah-oia^á^áo iái Íafjét|s»||y5.5g
De Barcelonâ újras.rfpmitooi'el elguienle hecho |He
5 '̂ HJn léiiór de faVlta mM en uaa
mqla con los oraahiéntós ¿ófféspbadientes, pre-j^  
cediá-'áitfa^ntíéfro:
Y'»De pronto interrumpe sb̂ camtOú,̂  Y. i I cq
Y.'Tr»Pepjto» deja Isénia y la linterna y corre á íi 
buscar, la escopeta áb» rectoriaj ^
, >.Había visto ;ttna liebre debalpvdeuna mataí , ^
; ’̂ a¿Qhé,aucede2wpregunta uno de Jos del dg^l 
10,'áiéirHntérrupcJón tan inüSimda: ' ’ r
, —>Na:3a, nada contesta el cura—, una necesi­
dad, ya despaphamQs lueg.0. i- j p
En esto trién la escopeta;^ '- i 
Mentado como estaba apunta, y... iplumi... cá­
tatela liebre muerta.
. -r» Ya éstáT-rdice.’̂ Ahoire'sigala procesión del ̂  
muertOi» - .. .
Un bohemio, más aficionadó al thósio que a r \  
jtrabajó, encuentra en la calle á un banquero, com- 
pañero suy.p dp colegio. t . ¡ = i t. f ali(
„ ,; í̂Anip.áramel—le dleéim iTeñ eompasióflKde - kínr 
mil {mi ví^aéstá llena de amarguras! ..i.:.; i
, —¿Y’lídJá3:'ha:p0dÍdQ ahogií(r,;c :̂;t¿ttta' ;cómo ,
bebes?
-r]No, chico;^faben nadarl
'-P ú» 'égaÉ rílR t^ li|íS :̂ísÍjí‘ f ■
Sa slrVen b'anqnetes.-^EspIclosos mo'ondero 
ion vistas al mar.—Mariscos y peKadosátúdai 
lloras.—Teléfono 214. ,̂ 4'
Él
eSBÉCTÁCULOS
SALÓN NOVEDADES. -Tíodasias noches sec-
Los domingos, dós seó^donead îin 3 y 1{2 y 4 y 
{̂2 de la tarde;
: YEréctos: puteál.peseias. Butaca/ 0^  Oeae- 
iralO‘10. ‘ s
Regalos para todos los niños que .asisián.* 
TEATRO VlTAI>AZA:.v-vCpmpañfá c6mico-dra« 
mática de don J[ttán'̂ Brí)antiÚeoñ; ^
; Función cootíhua. r ' ' Y 
' A las 81 {2: «La vida intima® y Madame Charlotte  ̂
W4roy ypppî -tísta fr^esa dél teatro. El Dorado 
tíePiliS. ' 'YYí’.̂ '-'ríí.̂
' A las 10 (sección doble): «El amor que ptqi® y 
iMadame Charlotte Wairoy.
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